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Critical Thinking Institute funded through grant
B y  L y n n  C o w a n
C o rre s p o n d e n t___________________________
B y  n o w , e v e ry o n e  is w e ll a w a r e  o f 
th e  $ 5 .7  million Challenge G ra n t  a - 
w a rd e d  to  M S C f o r  Fine a n d  P e rfo rm in g  
A r ts . W h a t m a n y  p eo ple  do n o t k n o w  
is th a t  M S C  is th e  o n ly  co llege  to  
re c e iv e  t w o  s ta te  g r a n ts —th e  se c o n d , 
n o t h ighly publicized, is a $1.1 million 
g ra n t  a w a rd e d  to  establish  an in stitu te  
fo r  critical th in kin g.
W h a t e x a c tly  is critical th in k in g?  A c ­
co rd in g  th e  in s titu te ’s d ire c to r, D r. 
W e n d y  O x m a n , it is “ re a s o n a b le , re ­
fle c tiv e  th in k in g  d ire c te d  t o w a r d  d e ­
ciding w h a t  to  believe o r  w h a t  to  d o ."  
It is a skill t h a t  is a b s e n t  in m a n y
c o u rs e s  b e c a u s e  s tu d e n ts  find it e asier 
to  liste n , ta k e  n o te s , a n d  m e m o rize  
ra th e r  th a n  build up in d e p e n d e n t, d e ­
cis ive , p ro b le m : so lvin g  skills t h a t  u lti­
m a te ly  help th e m  re ta in  in fo rm a tio n .
P ro fe s s o rs  te n d  to  ta k e  this cue  
f ro m  th e ir  s tu d e n ts  a n d  te a c h  in th e  
m a n n e r  m o s t  fa m ilia r to  b o th — b y  le c ­
tu re s  fo llo w e d  b y  s ta n d a rd ize d  te s ts . 
W h a t m a n y  s tu d e n ts  d o n 't  realize is 
th e y  a r e n ’t  re a lly  le a rn in g  — th e y  a re  
falling in to  a p a tte r n  o f  m e m o rizin g  
a n d  f o rg e tt in g . O b v io u s ly , this p a tte rn  
w o n 't  be  to o  helpful o n c e  th e s e  s tu ­
d e n ts  h a v e  g ra d u a te d  and a re  in vo lve d  
in th e ir  c a r e e rs — a n d  it will be  to o  late  
to  ch a n g e  th e  h a b its  a cq u ire d  in s c h o o l.
Legal fraternity installs 
pre-law chapter at M SC
Phi A lp h a  D e lta , th e  w o r ld ’s la rg e s t 
legal f r a te rn ity , re c e n tly  insta lled  a 
p re -la w  c h a p te r  a t  M S C . T h ir t y  p re ­
la w  s tu d e n ts  w e r e  in d u cte d , including 
th e  n e w ly  e le c te d  p re s id e n t o f  th e  
M S C  c h a p te r, D o u gla s J .  O lc o tt  o f  
W e s t  O ra n g e .
T h is  p ro fe ssio n a l legal f ra te rn ity  has 
c h a p te rs  a t  168 la w  sch o o ls  n a tio n ­
w id e , including all b u t  th r e e  A m e ric a n  
B a r  A s s o c ia tio n -a p p ro v e d  la w  p ro ­
g r a m s  in th e  c o u n try . M S C 's  is th e  
77 th  u n d e rg ra d u a te  c h a p te r  in th e  
U .S . a n d  o n ly  th e  se co n d  in N J.
P re s e n t a s  insta lling o ff ic e rs  a t  M S C  
w e r e  f r a t e r n ity  o ffic ia ls  F re d e ric k  
P e a rs o n . E s q ., in te rn a l s e c r e ta r y ; 
C liffo rd  S c h e c te r, E s q . . in te rn a tio n a l 
p ro c to r , a n d  T o n i Colleluori, E s q . , 
d is tric t Ju s tic e . R e p re s e n tin g  M S C  
w e r e  M u r r y  L. C o le ,E s q ., c h a irm a n  of 
th e  co lle g e ’s B o a rd  o f T r u s t e e s  a n d  a 
t r u s te e  o f  th e  N e w  J e r s e y  S ta te  B a r  
A s s o cia tio n ; D r. D o n a ld  E . W a lte rs , 
E s q ., p re s id e n t  o f  M S C ; D r. Philip S. 
C o h e n , d e a n  o f  th e  Scho o l o f H u m a n ­
ities a n d  Social S c ie n ce s. A lso  o n  h and 
w e r e  re p re s e n ta tiv e s  f r o m  S e to n  Hall 
and R u tg e rs -C a m d e n  L a w  School c h a p ­
te rs  o f  Phi A lp h a  D e lta .
O ffic e rs  o f  Phi A lp h a  D e lta  ( P A D )  p ro fe s sio n a l legal f r a t e r n ity ’s n e w e s t ch a p te r  
a t  M S C  a re  ( f r o m  le ft to  r ig h t )  N a n c y  F risch , s e c re ta ry ; Eileen B o yle , tre a s u re r ; 
D r. M a rily n  F ra n k e n th a le r; d ire c to r  o f  th e  C e n te r f o r  Le ga l S tu d ie s ;a n d  D o u g la s s  
O lc o tt, p re s id e n t. N o t  p ic tu re d  is V ice  P re sid e n t K e v in  K e o g h .
T h e  Critical Th in k in g  In stitu te  hopes 
to  c h a n g e  all th is  b y  in co rp o ra tin g  its 
m e th o d s  in to  G E R  co u rs e s  f irs t . S a y s  
O x m a n , “ O n ce  y o u  g e t e n o u g h  fa c u lty  
to  ch a lle n ge  a n d  a sk  q u e s tio n s , s tu ­
d e n ts  w ill c o m e  to . e x p e c t su ch  an 
a p p ro a c h . T h a t  w ill c a r ry  o v e r  th e ir 
n e w  skills to  o th e r  c o u rs e s ."  In using 
critical th in k in g  in a f e w  b a se  a re a s , its 
e ffe cts  should spread to  influence e v e ry  
m a jo r f ro m  a r t  to  business.
T h e  in s t itu te  w ill a lso  u n d e rta k e  
s e v e ra l p ro je c ts  o utside  o f th e  college 
cu rric u lu m  to  p ro m o te  critical th in kin g. 
Six sele cte d  school d istricts  in n o rth e rn  
N e w  J e r s e y  will fo rm  "clinical sch o o ls” 
to  c r e a te  a n d  t e s t  n e w  te ch n iq u e s  in
th in k in g  skills. W h a t is le a rn e d  f ro m  
th is  p ro je c t will be applied to  te a c h e r  
training. A  rem ediation p ro je c tfo r  Basic 
Skills will t e s t  o u t  w a y s  to  d ia g n o s e  
a n d  t r e a t  re a so n in g  defic ie n cie s. Fi­
nally , a p ro je c t to  s p o n s o r re s e a rc h  on 
critical th in k in g  skills in a b u sin e s s a n d  
p ro fe s sio n a l c o n te x t  will be a im e d  a t 
in cre a sin g  e m p lo y e e  th in k in g  skills in 
m a n y  fields.
"Th in k in g  skills is a v e r y  h o t to p ic  
to d a y ,"  co n clu d e s  D r. O x m a n . It is 
fo rtu n a te  th a t  M S C  re c e iv e d  a g r a n t  
to  establish  this in stitu te , as its e ffe c ts  
a re  fa r  m o re  u se fu l a n d  fa r -re a c h in g  
th a n  s im p ly  d e vis in g  a n e w  m e th o d  o f 
le a rn in g , she  s a id .
f  L a t in  W e e k ’8 7
S u n d a y , A p r il  5
Picnic B la n to n / B o h n  Q u a d  
1 :0 0  to  4 :0 0  p .m .
C o n c e rt-A ld o  M a ta  
7 :00 p .m . S C  B a llro o m s
M o n d a y , A p r il  6
O p e n in g  B a n q u e t  b y  in v ita tio n  o n ly  
1 2 :0 0  p .m .
T u e s d a y , A p ril 7
D e b a te / F o ru m  o n  "E n g lis h  O n ty ”
1 1:0 0  a .m .-2  GO p  m . S C  B a llro o m s  
W e d n e s d a y , A p r il  8
G o y a  F o o d  S a m p lin g  
S C  M all 1 2 :0 0  p .m  
C o n c e rt : R o y  B r o w n  
S C  B a llro o m s  7 :0 0  p .m
T h u r s d a y , A p r il  9
R e c ru itm e n t D a y  all d a y  
F rid a y , April t o
La C e n a  o p e n  t o  all S C  F o rm a i D in ing 
R o o m  7 :0 0  p m
S a tu rd a y  A p ril 11
La tin  W e e k  Closing N ig h t D a n ce
In s id e  th e  M o n tc la r io n
L a tin  W e e k  '87 , " T h e  F ire  S p re a d s ," " H o lly w o o d  S h u ff le .” a n e w  R o b e rt
will ta k e  p la ce  fro m  A pril 5 -1 1 . T o w n s e n d  flick.
L A S O  p. 7 “H o lly w o o d  Shuffle** p. 15
"M o n a  R o g e rs  In P e rso n " o ff  B ro a d -
w a y . Senior s h o rts to p  Jim  F a sa n o  n a m e d
M o n a  R o g e rs  p. 13 c a p ta in  o f  th e  19 8 7  M S C  Indian
baseball te a m .
M u sic  v id e o s  re v ie w e d . W h a t ’s  W h a t  p . 2 0
R e v ie w  p. 13
Phi A lp h a  D e lta  ( P A D )  is an  in te r ­
n atio nal a sso cia tio n  o f 9 5 ,0 0 0  la w  
s tu d e n ts , legal e d u c a to rs  a n d  m e m ­
b e rs  o f  th e  b e n c h  a n d  b a r. S ince 1 902, 
w h e n  th e  f ra te r n ity  w a s  fo u n d e d , th e  
p u rp o s e  h a s  b e e n  to  fo rm  a s tro n g  
b o n d  u n itin g  th o s e  in v o lv e d  in a f r a t e r ­
nal fe llo w s h ip  d e s ig n e d  to  a d v a n c e  
th e  ideals o f  lib e rty  a n d  equ a l ju s tic e  
u n d e r th e  la w . T h e  f r a t e r n ity  p ro ­
m o te s  in te r e s t  in th e  field o f la w  a n d  
p ro v id e s  in fo rm a tio n  a n d  s u p p o rt  to  
th o s e  w h o  ch o o s e  to  p u rs u e  c a re e rs  
in la w .
-L a w  D a y -
ln re c o g n itio n  o f  L a w  D a y  a n d  th e  
b icen te n n ia l of th e  C o n stitu tio n , M S C  
will c o n d u c t  a p ro g ra m  on F rid a y , M a y 
1 , fe a tu rin g  S u p e rio r C o u rt  Ju s tic e  
S h e rw in  D . L e s te r. His to pic , beginning 
a t 7 :3 0  p m , will be “T h e  L a w y e r/  
Paralegal T e a m : M o vin g  T o w a r d  the  
2 1 s t  C e n t u r y ."  F o llo w in g  his b rie f 
re m a rk s  th e re  will be  a s h o rt  qu e stio n  
and d iscussio n  p e rio d  led b y  a panel of 
college a lum ni a tto rn e y s  and p a ra ­
legals. T h e  e v e n t  will be c o n d u c te d  in 
R u ssH a ll's  K o p s  L o u n g e  on th e  college 
c a m p u s .
J u d g e  L e s t e r ,  o n e  o f  t h e  f ir s t  
s p o n s o rs  o f  pa ra le g a l in te rn s  in th e  
ju d ic ia r y ,  w ill d e s c r ib e  h is  k n o w n  
"e d u c a tio n " as a ju d g e  a n d  la w y e r , 
w ith  a n  e m p h a s is  on th e  role o f  th e  
paralegal a n d  th e  va lu e  of th e  paralegal 
s e rv ic e . F o llo w in g  th e  p ro g ra m , a 
re c e p tio n  will h o n o r alum ni in la w  and 
legal s tu d ie s  sp o n so rin g  a tto rn e y s .
T h is  p ro g ra m  is sp o n s o re d  in p a rt  b y  
a g r a n t  f r o m  th e  M S C  A lum ni A s ­
sociation and th e  M S C  P re -L a w  C h a p te r 
o f  Phi A lp h a  D e lta . It is f re e  and o p e n  
to  th e  public. T h o s e  p la n n in g to  a tte n d  
a re  a sk e d  to  re s p o n d  b e fo re  A p ril 15 
b y  calling T h e  C e n te r  f o r  Legal S tu d ie s  
a t  (2 0 1 )  8 9 3 -4  152._______________________
T h e s e  articles c o u rte s y  o f  P a t  Nieder,  
office o f  public inform ation.
. 2. '^li ie^ohtctariori/rr 'h^r:^..  M a rc h  19, 1987
C D H A e t w i i i c i t  C E u k 'f t  
W iu t m a t e f i  R a Jitu u ) T t i p
A p iit 24, 25.26
O  v. \  ' - -
Price: $50.00 includes- 
*A day of rafting 
*Free wet suit rental 
*Brunch on the river 
*2 nights stay in townhouses complete 
with hot tubs!
jCiiidled ¿pace avaiiaMe
$25 depwl due Aptit 2nd.
tke
Fe>t wuyte UctiWiitiiiuMt c 
C&mMatiiM Ctulr- 893-5102 
o>t dlop (uj Room 403 S-C-
Tke CoMA&watmi C£ut id a CCom One O^ani^ alum eh the SGA-
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., M a rc h  19. 1987 3.
HRO Class I charter denied
B y  M ik e  H eelan
I S ta f f  W rite r
T h e  S G A  fa ile d  to  a p p ro v e  th e  H u ­
m a n  R e la tio n s  O rg a n iz a tio n ’s ( H R O )  
C lass L c h a r te r  f o r  th e  1 9 8 7 -8 8  a c a - 
a  d e m lc  y e a r. C o n S titu tio n - 
. al R e v ie w  C o m m it t e e  
m e m b e rs  Lisa H a rris  a n d  
P a tty  H e a ly  re c o m m e n d ­
ed to  c h a n g e  H R O  f ro m  
a C lass I o rg a n iza tio n  to  a C lass II. 
A c c o rd in g  to  H a rris . " W e  fe e l th e y  
co uld  fu n ctio n  a s  w e ll b e in g  a Class II 
o rg a n iza tio n ."
N O U S
H R O  p re s id e n t C in d y  B r o w n in g  e x ­
p lained th e  b e n e fits  o f  th is  club to  all 
s tu d e n ts . B ro w n in g  said, " T h is  o rg a n ­
iz a tio n  c a n  h e lp  s t u d e n t s  Im p r o v e  
th e ir  co m m u n ic a tio n  a n d  in te rp e rs o n ­
al skills. T h e s e  im p ro v e m e n ts  a re  life­
long a n d  im p a c t  o n  a v a r ie ty  o f s t u ­
d e n ts ' p e rs o n a l, social a n d  w o r k -r e ­
la te d  re la tio n sh ip s .”
H R O  t r e a s u re r  D enise  K u rs a r  said, 
“T h e  c lub  c a n n o t b e n e fit  all s tu d e n ts  if 
o u r  fu n d in g  is c u t  a s  a re s u lt  o f  b e c o m ­
ing a Class II o rg a n iza tio n .”
In o th e r  n e w s , th e  le g is la tu re  v o te d  
to  u n fre e z e  th e  b u d g e t o f  th e  B la ck
S tu d e n t  C o o p e ra tiv e  U n ion  ( B S C U ) .  
T h e  B S C U  h a s  a g re e d  t o  w r it e  a s e t  o f  
gu id e lin e s  t h a t  w ill a llo w  th e m  to  m e e t 
e v a lu a tio n  d e a d lin e s. A n  e v e n t  e v a lu ­
a tio n  f o r m  is re q u ire d  o f  e v e r ^ C la s s  I 
o rg a n iza tio n  f o r  e a ch  a c tiv ity  th e y  s p o ­
n s o r.
B S C U  p re s id e n t S h a w n  S m ith  c la im ­
ed t h a t  th e  fifth  fo rm  th a t  re s u lte d  in 
th e  b u d g e t f re e z e  w a s  n o t  la te . S m ith  
a s s e rts  th e  f o rm  w a s  in o n  tim e  b u t  
b e c a u s e  o f  a  clerical p ro c e d u re , th e  
f o r m  w a s  c o u n te d  a s  late.
A  C la ss  I c h a r te r  w a s  a p p ro v e d  f o r  
W M S C f o r t h e  1 9 8 7 -8 8  a ca d e m ic  y e a r . 
A n y  s tu d e n t in te re s te d  in h o stin g  a 
r a d io  s h o w  o r  jo in in g  t h e  s t a t io n  
sh o u ld  s to p  b y  th e  ra d io  s ta tio n . T h e  
s ta tio n  is lo c a te d  in rm . 1 10 o f th e  
S tu d e n t  C e n te r.
F in a lly , a C lass 111 c h a r t e r  w a s  g r a n t ­
e d  t o  lo ta  G a m m a  Xi a n d  a C la ss  IV  
c h a rte r  to  th e  N ational S tu d e n t S p e e ch  
L a n g u a g e  H e a rin g  A s s o cia tin  f o r  th e  
1 9 8 7 -8 9  school y e a rs , lota G a m m a  Xi 
is a social s o ro rity  a n d  w a s  la s t y e a r 's  
G re e k  C h a m p  d u rin g  G re e k  W e e k . T h e  
N a tio n a l S t u d e n t  S p e e c h  L a n g u a g e  
H e a rin g  A s s o c ia tio n  is d e d ica te d  to  
helping u n d e rp riv ile g e d  children.
Computer printer stolen
B y  L in d a  L o n g o
.C o rre sp o n d e n t
It w a s  re p o rte d  on M a rc h  13 t h a t  a 
$ 3 0 0 c o m p u te r p rin te r w a s  sto len  fro m  
R ich a rd s o n  Hall s o m e tim e  b e tw e e n  
Ja n . 31 a n d  F e b . 2.
O n  M a rc h  12, in lot 
27, a 1980 Pontiac 
h a d  a w i n d o w  
s m a s h e d  a n d  a $ 2 0 0  
ra d a r d e te c to r  s to l­
en.
A  $ 3 0  te le p h o n e  w a s  sto le n  f ro m  a 
:o s t u m e  ro o m  in M e m o ria l A u d ito riu m  
o v e rn ig h t on M a rc h  13.
A  w a lle t co n ta in in g  $ 1 7  w a s  sto len  
w h e n  it w a s  le ft  o n  a S tu d e n t  C e n te r  
G a m e  R o o m  co u c h  f ro m  1 2 :3 0 - 1 :00 
pm  o n  M a rc h  13.
C A M P U S
P O L IC C
R C P O R T
O n  M a rc h  14, a n  a tte m p te d  c a r  th e f t  
a t  n oon w a s  foiled w h e n  a p a s s e rb y  
c h a s e d  th e  t w o  m a le s  a w a y  f r o m  th e  
c a r  p a rk e d  in lot 24.
In B o h n  Hall a t  1 :0 0  a m , o n e  in a 
g ro u p  o f  m a le  v is ito rs  b ro k e  th e  gla ss 
b o x  c o v e rin g  a fire  e x tin g u is h e r. T h e  
v is ito rs  w e r e  identified b y  th e  d e s k  
s ta ff  a n d  re le a s e d . T h e  re s id e n t has 
be e n  c h a rg e d  w ith  th e  d a m a g e s .
R esidents in a C love Road a p a rtm e n t 
fo u n d  th e ir  d o o rlo ck  p a rtia lly  p ried  o ff  
and a g a rb a g e  ca n  u n d e rn e a th  th e ir  
w in d o w . T h e  incident o ccu re d  b e tw e e n  
M a rc h  1 3 -1 4 . T h e r e  w a s  no e v id e n ce  
th a t  th e  a p a rtm e n t  h a d  b e e n  e n te re d .
A ro u n d  5 :0 0  p m  on M a rc h  15, th e  
College Hall S n a c k  B a r  w a s  fo rc ib ly  
e n te re d . T h e  a m o u n t o f  m issin g  ite m s  
has n o t  y e t  b e e n  d e te rm in e d .
LASO sponsors Latin Week
Neuis Note
N a tio n a l O r g a s m  W e e k
It’s t im e  f o r  s o m e  g o o d  n e w s  a b o u t  s e x . S e x o lo g ist D r. R o g e r Lib by has 
p ro c la im e d  th e  f ir s t  w e e k  o f  S p rin g  to  b e  N a tio n a l O rg a s m  W e e k — a S exual 
R ite  o f  Sp rin g.
N atio nal O rg a s m  W e e k  is d e v o te d  to  o rg a s m s  th ro u g h  se lf-p le a su rin g  
a n d  w ith  se xu a l p a rtn e rs . N a tio n a l O rg a s m  W e e k  is a r e t o r t  to  th e  
m o ra lis tic  b ia se s o f  th e  R e a g a n  A d m in is tra tio n  w ith  its religious N e w  
R igh t u n d e rp in n in g s , a n d  th e  a n ti-s e x u a l W o m e n  A g a in s t  P o rn o g ra p h y  
g ro u p .
T h e  L a tin  A m e ric a n  S tu d e n t  O rg a n ­
izatio n  ( L A S O )  will c o n d u c t its  14th 
a n n u a l L a tin  W e e k  a t  M S C  A p ril 5 
th ro u g h  11. T h is  y e a r ’s 't h e m e . ’T h e  
L a tin  F ire  S p re a d s ,’ will b e  g e a re d  
t o w a r d  th e  p ro m o tio n  a n d  d iscussio n  
o f  b ilin gual e d u c a t io n  a n d  H isp a n ic  
re c ru itm e n t . O n  S u n . A p ril 5 , th e re  will 
be  a picnic o n  c a m p u s  a n d  a p e r ­
fo rm a n c e  a t  6  p m  b y  ballad s in g e r A ld o  
M a ta  in th e  S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m s .
O n  T u e s .  A p r i l  7 , a d e b a t e  o n  
E n g lis h  O n ly — A s  t h e  N a tio n a l L a n ­
g u a g e ,' w ill b e  c o n d u c te d  f r o m  12 
n o o n  to  3  p m  in th e  S tu d e n t  C e n te r. 
T h e  pa n e l d iscussio n  will be  a c c o m ­
p a n ie d  b y  a f i lm . A n o t h e r  m o v ie . 
C ro s s o v e r  D re a m s ,’ will be  s h o w n  a t  
6  p m  in th e  s a m e  location.
F u rth e r  h ig hligh te d  e v e n ts  o f  th e
w e e k  include a  fo o d  sa m p lin g  on W e d . 
A pril 8, s p o n s o re d  b y  G o y a  F o o d s  o f  
S e c a u c u s  in co n ju n c tio n  w ith  L A S O  
a n d  p e rfo rm a n c e s  b y  R o y  B r o w n  a n d  
Los B r a v o s  B ra v ís im o s  o n  A p ril 8. A  
Hispanic re c ru itm e n t a n d  a lum ni d in n e r 
will ro u n d  o u t  th e  w e e k .
"L a tin  W e e k  is th e  m o s t  im p o rta n t  
e v e n t  L A S O  organizes,” P e rry  S c h w a rz , 
L A S O  p re s id e n t said. “ T h e  u ltim a te  
goal is to  p ro m o te  th e  L a tin o  c u ltu re  to  
th e  s tu d e n ts  a n d  s u rro u n d in g  c o m ­
m u n itie s . A t  th is  s ta g e , it a p p e a rs  a s  if 
th is  Latin  W e e k  will be  th e  b e s t  e v e r ."
A dditional in fo rm a tio n  re g a rd in g  a n y  
o f  th e  e v e n ts  m a y  b e  o b ta in e d  b y  
c o n ta c t in g  M a ris o l A lv a r d o , L a tin  
W e e k  c o o rd in a to r, a t  (2 0 1  ) 8 9 3 -4 4 4 0 .
C o u rte s y  o f  Public In fo rm a tio n
^ n n p u o ie in g
To be held at the Meadowlands Hilton Hotel
On April 16th 8:00 p.m - 1:00 a.m.
Bids on sale In the CLUB office, Rm. 121, S.C.
MSC ID required, 1 bid per person
Çj)iruwv & daricincj;, open/ (uta- v2j  p-iapc/t/ SÍ.2). 
j^i via, aArniltarux/ to- £Diacq/ öjlfiaWa/uLs/
J C a U  xcuirrvtv  a t  d i l e m m i  t a t e v !  !
e s «  cl cfoÄA' o n e *a rc jtx n i^ a lio rv  a j! titc- §
$35 .00
per person
A T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . .  M a rc h  19 ’ 987
Find MSC a little Unfriendly?
M in t to L E A R N  more A B O U T  Y O U R S E LF ?  C U R IO U S  about the 
Human Relations Organization? Want to M EET  NEW  P E O P LE ?  
Miss "T h e  Weekend" but S T I U  W OND ERING ? Go on "T h e  
Weekend" and LO O K IN G  F O R  A FA M ILIA R  FAC E?
Come and "Relax 
At the Red- Weekend LUm J»Ii®|>
Tuesday, March 31 
8 : 0 0  p . m .
Student Center Annex Room 12 6
*
S LID E S H O W ! F R E E
HRO w a CIm » One Otgaw/jatioK o i tice SGA.
re You Interested in
eVJ
S E R V I C E
THE FIN E ST  FRO N TIER
Then Come Meet the Brothers of 
A.P.O.- a National Co-Ed Service
Fraternity
Rush Dinner: April 2nd, 1987 
At Newman House 6:30
or call 893-5431 
or stop by Rm. 406 S.C.
Alplja P it (Pmega
NATIONAL SERVICE FRATERNITY
APO is a Class IV Organization of the SGA.
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Grad appointed to advisory council
W ith  fo u r  p ro m o tio n s  a nd e igh t y e a rs
o f w o r k  e x p e rie n ce  behind him , R o b e rt
M c ls s a c , 1980 M S C  g ra d  p lans to  do - 
n a te  his t im e  and 
ta le n ts  to  th e  ad- 
_ _  v a n c e m e n t  o f  Co 
C O R N ^ »  o p e r a t iv e  E d u c a  
tion.
W h e n  a s k e d  to  s e rv e  th e  College o r  
th e  2 0 -p e rs o n  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  
A d v is o ry  Council, M c lss a c e n th u s ia s ­
tically re sp o n d e d , "M y  asso cia tio n  w ith  
th e  p ro g ra m  in th e  late 19 7 0 ’s w a s  rich 
w ith  s h o rt  te rm  e x p e rie n ce  t h a t  g r e w  
in to  s o m e  fa sc in a tin g  a n d  a t  th e  tim e , 
unim agined o ppo rtunities. A f t e r  h a vin g  
p e rs o n a lly  b e n e fltte d  so  m u c h  f ro m
R o b e rt  M clssa c
th e  p ro g ra m , it w ill be  a p le a s u re  to  t r y  
a n d  re tu rn  s o m e th in g  to  to d a y ’s p ro ­
g r a m  a n d  s tu d e n ts .”
W o rk in g  a t  P ru d e n tia l a s  a co -o p  
s t u d e n t  in 1 9 7 8 . E c o n o m ic s  m a jo r  
M c ls s a c  m o v e d  a lo n g  th e  c o rp o ra te  
ra n k s  to  w h e r e  h e  is n o w  M a n a g e r  o f 
P lanning a n d  A n a ly s is  f o r  th e  e a s te rn  
m a rk e tin g  o ff ic e . W h e n  a sk e d  h o w  
C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  b e n e fits  s tu ­
d e n t s . M c ls s a c  re p lie s : “ T h e  la b o r 
m a r k e t  is b e c o m in g  in cre a sin g ly  c o m ­
p e titiv e  f o r  individuals t h a t  b rin g  re a ­
so n a b le  skills a n d  qualifica tio n s w ith  
th e m  fro m  th e ir a ca d e m ic  e xp e rie n ce s.
"C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n , ideally, can  
a llo w  s tu d e n ts  to  fin d  th e ir  skills e a rly  
a n d  q u a lify  th e ir  w e a k n e s s e s  p rio r to  
co m p le tin g  th e ir  u n d e rg ra d u a te  w o rk .
In a s e n se , th e  e x p e rie n c e  ca n  s e rv e  
s tu d e n ts  as a 'd re s s  re h e a rsa l' fo r  th e  
d a y  w h e n  t h e y  will le a ve  th e  re la tive  
c o m f o rt  o f  a c a d e m ia ."
N o w , w h e n  in te rv ie w in g  p o te n tia l 
e m p lo y e e s , M c ls s a c  looks fo r  ca n d i­
d a te s  w h o  h a v e  fa m ilia rity/p ro fic ie n cy 
w ith  e m e rg in g  te ch n o lo g ie s . H e c o n ­
te n d s  t h a t  th is  skill p la ys  an  in c re a s ­
in g ly  s ig n ifica n t role in d e te rm in in g  
w h o  "c a n  m a k e  it in m y  w o rld  a n d  w h o  
c a n n o t."  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  s tu ­
d e n ts , and g ra d u a te s  in g e n e ra l, "should 
look to  d e ve lo p  skills such  as this in 
o rd e r  to  in cre a s e  th e ir  o w n  s h o rt  and 
long te r m  v a lu e  to  th e  e m p lo y e r th e y  
a re  try in g  to  a t tr a c t ."
S tu d e n ts  in te re s te d  in enrolling in 
C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  a re  in vite d  to  
co m e  to  th e  C o -o p  O ffice  in the  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  1 04 f r o m  8 :3 0  to  
4 :3 0 .
T h is  article c o u r t e s y  o f  F re yd a  Lazarus.
D irector o f  C o o p e ra tive  Education.
f
S I L C
Presents .
T en n is
^Organizational Meeting
=i l k at ^ oon
W restling Softball
April 8th Men’s Co-Ree
Team Captain’s Meeting 4/10
P h ila d e lp h ia  ‘7 6 e r ’s vs N ew Je rs e y  N ets  
A p ril 3rd  T ic k e ts  on  Sale M on . M arch  30  
D r. J ’s last a p p e a ra n ce  in  N ew Je rse y
A p p lica tio n s  and  in fo rm a tio n  a v a ila b le  a t th e  
follow in g offices:
FieldhouseSILC
Rm. 418 S.C. 
893-5245 893-7494
Student Activities 
Rm. 400 S.C. 
893-4412
€ye
on
MSC
The gastronomic gladiators 
of Stone Hall pause for one 
last breath before commenc­
ing the Great Ratburger €at- 
ing contest, (b e lo w ) The 
winning team is pictured at 
left.
★ ★ ★ ★ ★ ★  P la ye rs  ★ ★ ★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★ ★ ★ p re se n ts  ★★★★★★ 
O u r  4 th  A n n u a l
SILC is a Class One Organization of the SGA.
* n  »  »  n  r w w m m m w B
♦ CABARET N IG H T *
'87
F r i .  A p r i l  3 8 :0 0  P M
I n  th e  R a t !  
A d m is s io n : $ 2 .5 0
All p ro ceed s  will be donated to benefit the 
victims o f A .I.D .S.
PLA YERS IS A CLASS ONE ORGANIZATION OF THE SGA.
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DO YOU FIND UNWANTED BOOKS TAKING UP 
VALUABLE SPACE IN YOUR HOME?
hy not donate them to a worthy cause!
The English Club is now accepting book donations of every sort for the 13th 
Annual Humanities Memorial Book Sale on April 1 3 , 14  and 15. Proceeds will 
go to the Anthony Lovasco Humanities Writing Contest in fall.
Any book will be greatly appreciated. For more information, please call Linda or 
Cheryl in the English office (X 4249) as soon as possible. Books can be dropped 
off at the English Department in Room 407 Partridge Hall or on-campus 
pick-ups can be arranged.
A  M e s s a g e  f r o m  D e a n  M a rt in
T o  th e  Editor:
A s  I a m  s u re  y o u  a re  a w a r e , a n u m b e r o f  y o u n g  p eople  in o u r  a re a  h a ve  
re c e n tly  c o m m itte d  suicide f o r  re a s o n s  still n o t fu lly  co m p re h e n d e d  b y  
a n y o n e . A  p a rtic u la rly  sa lie n t a s p e c t o f  th e s e  d e a th s  is th a t  frie n d s  and 
a s s o c ia te s  in d ica te  t h a t  th e  v ic tim s  h a v e  e x p re s s e d  th e  f a c t  th a t  th e y  
m ig h t in deed te rm in a te  th e ir  lives.
W hile  I a m  s u re  t h a t  all o f  y o u  a re  n o w  a w a r e  o f  s e v e ra l d a n g e r sign s  in 
" a t  risk " y o u th , le t m e  p le a se  p re va il u p o n  y o u  to  b e  e sp e cia lly  k e e n  to  
v e rb a liza tio n s  t h a t  m ig h t in d ica te  a y o u n g  f r ie n d  o r  re la tiv e  is c o n te m p la t­
ing suicide. Please fe e l f re e  to  d iscuss y o u r  c o n c e rn s  w ith  m e . D r. S usan 
H e rm a n  o f  P sych o lo g ica l S e rv ic e s , o th e r  S tu d e n t A ffa irs  m e m b e rs , 
f a c u lty , R e s id e n ce  Life  p e rs o n n e l, o r  s tu d e n ts  in th e  D ro p -in  C e n te r 
(8 9 3 -5 2 7 1 ).
L e t  u s all h o p e  th a t  o u r  h e ig h te n e d  a w a r e n e s s  a b o u t te e n a g e  suicide will 
e n a b le  us to  be  se n sitive  a n d  to  s a v e  o th e r  lives in th e  fu tu re .
E d w a rd  C. M a rtin  
D ean o f  S tu d e n ts
W H Y I B G P P t S C O P O  
EX'EA S T G ER M A N  SW IM M ER 
M U R K S  M U E R  U S E
© 1986 Miller Brewing Co., Milwaukee, Wl
“TO KEEP
THE GIRLISH 
FIGURE”
SGA axes HRO—  who’s next?
T h e  S G A  a x e  fell a t  W e d n e s d a y  S G A  m e e tin g  w h e n  th e  
L e g is la tu re  v o te d  n o t  to  a p p ro v e  th e  C la ss O n e  C h a rte r  f o r  th e  
H u m a n  R e la tio n s  O rg a n iz a tio n  ( H R O ) .  It is a s h a m e . F o r  all 
in te n ts  a n d  p u rp o s e s , un le ss th e  L e g is la tu re  re o p e n s  d e b a te  
on th e  issue  (w h ic h  is u n lik e ly ), H R O  is a helpless o rg a n iza tio n .
S in ce  e n ro llm e n t f o r  th e  1 9 8 7 -8 8  school y e a r  is lo w e r  th a n  in 
th e  p a s t , S G A  fu n d s  will be s ign ifica n tly  lo w e r  as w e ll. T h is  is an  
o f f s h o o t  o f P re s id e n t W a lte rs ' d e s ire  to  m a k e  M S C  an  elite 
in s titu tio n . B y  b eing m o re  se le ctive  in a d m iss io n s, M S C  is 
b e c o m in g  sm a lle r.
T h e  S G A  is n o w  fa c e d  w ith  th e  ch a lle n ge  o f p ro v id in g  th e  
co lle ge  w ith  s u ffic ie n t p ro g ra m m in g  on a re s tr ic te d  b u d g e t. 
A p p a re n t ly , th e  m e th o d  it h a s ch o s e n  is to  sim ply c u t  a w a y  
p a r t s  o f  its p ro g ra m m in g . T h is  se lf-m u tila tio n  b e g a n  W e d n e s ­
d a y  n igh t w ith  H R O .
W hile  w e  a d m it th e  b u d g e t c o n s tra in ts  fa cin g  th e  S G A  a re  
fo rm id a b le , w e  w o n d e r  w h y  its plan fo c u s e s  on d e s tro y in g  th e  
C la ss O n e  s tr u c tu r e . W h e th e r  a n y o n e  likes to  a d m it it o r  n o t. 
t h a t  s t r u c tu r e  is th e  life b loo d o f  M S C . O u r  c o n te n tio n  is t h a t  
W e d n e s d a y  n ig h t's  decision w a s  n o t  th e  b e s t so lution, b u t 
r a th e r  th e  e a sie st. T h e  S G A  should  be  e m p h a sizin g  c u tb a c k s , 
n o t  c u t -o u ts .
T h e  M o n tc la rio n  is n o t  b la m in g th e  e n tire  Le g is la tu re . A f t e r  
all. m o re  p e o p le  did v o te  fo r  H R O  th a n  a g a in s t it. O n e  o f th e  
m a in  p ro b le m s  w e  h a v e  w ith  W e d n e s d a y 's  decision is t h a t  it 
w a s  m a d e  w ith  f a r  to o  m a n y  a b s te n tio n s  a n d  le g is la to rs n o t 
v o tin g . E a c h  a b s te n tio n  w a s . in e ffe c t , a v o te  a g a in s t H R O  in 
its  a t te m p t  to  gain  a 2/3 m a jo rity . S tu d e n t  a p a th y , s o m e tim e s , 
it s e e m s , b e gin s  a t  th e  to p .
Did th e s e  a b s te n tio n s  a n d  n o n -v o te s  signal th a t  th e  legislato rs 
d id n 't  h a v e  e n o u g h  k n o w le d g e  to  m a k e  a decision? O r  did th e y  
n o t c a re  e n o u g h ?
A n d  w h y  H R O ?  T h e  c u rr e n t  t re n d  o f  th e  S G A  is b a fflin g  a t 
t im e s . W hile  W a lte rs  is t ry in g  to  build u p  M S C , th e  a im e d  
c u tb a c k s  a re  in a re a s  m o s t co n d u c iv e  to  h ig h e r le a rn in g . T h e  
S G A  is go in g  th e  ro u te  o f  e n te rta in m e n t a n d  flash.
L a s t  s e m e s te r  th e  S G A  d e d ica te d  a n  e n tire  m o n th  to  sa v e  
th e  R a th sk e lla r. T h e y  m a d e  b u tto n s  a n d  f ly e rs  a n d  p ro m o te d  
to  th e  hilt. Could n o t th e  le g is la tu re  h a v e  s p e n t one W e d n e s d a y  
n igh t to  s a v e  an  o rg a n iza tio n  g e a re d  t o w a r d  b e tte r  h u m a n  
re la tio n s. Priorities.
T h e  S G A 's  p ro g ra m m in g 'h a s  b e c o m e  in cre a sin g ly  g e a re d  
t o w a r d  s p e c ta to rs h ip  a n d  n o t p a rtic ip a tio n . It is n o t in te re s te d  
in p e o p le  w o rk in g  t o g e t h e r t o  m a n u fa c tu re  an  e n tire  p la y f ro m  
s c ra tc h , o r a  lite ra ry  m a g a zin e  f ro m  an idea. W hile th e  college is 
g r o w in g  up  in m a n y  w a y s , th e  S G A  is m o v in g  in th e  o th e r 
d ire c tio n , c a te rin g  to  co u ch  p o ta to e s  and n o t to  sch o la rs  and 
le a d e rs .
T h e  M o n tc la rio n  a s k s - no. w o rr ie s - w h o ’s n e xt?  Will th e  b u ck 
s to p  h e re ?  Will th e  o rg a n iza tio n s  w h o  a re  n o t "in th e  clique” be 
ig n o re d  w h e n  th e ir c h a rte rs  co m e  up fo r  re n e w a P
W e  h o p e  th a t  will n o t be th e  ca se . W e  h o p e  th e  legislature  
re c o g n ize s  th e  im p o rta n c e  o f e a ch  and e v e ry  Class O n e  and will 
d e d ic a te  itse lf to  m o v in g  in th e  sa m e  d ire ctio n  as th e  co llege. . . 
f o r w a r d .
_____ sditoriol
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Latin Lifestyles_____ )
Bridging the cultural gap
T h e  5 0 -m in u te  m a rk  a p p ro a c h e d , w h ic h  in­
d ica te d  a n o th e r  F rid a y  session  o f S p anish  II 
w o u ld  so o n  be  o v e r . H o w e v e r , th e  te a c h e r 
fo u n d  a w a y  to  d is c o u ra g e  th e  u p c o m in g  
w e e k e n d . “ H a v e  c h a p te r  t w o , including th e  
w o rk b o o k , c o m p le te d , a n d  d o n ’t  f o rg e t  th e  
q u iz ,” sh e  said in a d is ta n t, b u t  n o tice a b le  
A rg e n tin ia n  a c c e n t  a n d  a sm ile. A s  I c lo se d  th e  
ta n n is h -w h ite  b o o k , I w o n d e re d  h o w  w ill I p a ss  
th is  class being a n o n -H is p a n ic .
T h e  th o u g h t  p la g u e s  m e  as I p a s s  th e  
Latin  A m e ric a n  S tu d e n t  O rg a n iza tio n  ( L A S O )  
o ffice  in ro o m  10 O o f  th e  S tu d e n t C e n te r. I s to p  
a n d  p o n d e r f o r  a m o m e n t, "W h e re  w o u ld  o n e  
g o  to  re c e iv e  help in S p a n ish  b u t  to  a Spanish  
club ?” T h e r e f o r e , I jo in e d  L A S O , re c e iv e d  help 
to  p a s s  S p a n is h , o r g a n iz e d  " L a t in  W e e k ” 
(L A S O 's  b ig g e s t e v e n t )  a n d  b e c a m e  th e  f irs t  
non H isp a n ic  e le c te d  P re s id e n t in 1987.
I a m  glad I to o k  th a t  initial s te p  and b e c a m e  
p a r t  o f  L A S O  b e c a u s e  I m a d e  close  frie n d s , 
le a rn e d  a b o u t a n o th e r  c u ltu re , a n d  h a d  fu n . 
L A S O 's  goal is to  p ro m o te  th e  Hispanic cu ltu re , 
c r e a te  a c a m p u s  a w a r e n e s s , b u t m o s t  o f  all. 
L A S O 's  goal is helping pe o p le .
I h a v e  b e e n  in v o lv e d  w ith  m a n y  c a m p u s  
o rg a n iza tio n s , b u t  L A S O  h a s  b e e n  m y  b ig g e s t 
challenge. T h e  k n o w le d g e  I gained f ro m  L A S O ’s 
p ro g ra m m in g  a n d  th e  p e o p le  I m e t ca n  n e v e r  
be ta k e n  a w a y . M a n y  individuals h a v e  th e  
p e rc e p tio n  t h a t  th e y  c a n 't  g e t  in v o lv e d  w ith .a  
ce rta in  club b e c a u s e  o f  o n e ’s m a jo r, ra c e  o r 
a g e . T h a t  is n o t tru e . A n y  p e rs o n  can join  and 
be  a c tiv e  in a C lass I o rg a n iza tio n . L A S O  d e v e l­
o p e d  a s tro n g  re p u ta tio n  o f  n o n -H is p a n ic  in­
v o lv e m e n t. In 1986. L A S O 's  v ic e -p re s id e n t w a s  
n o n -H is p a n ic  ; in 1 987 th e re  a re  fo u r b i-cu ltu ra l 
A m e ric a n s  a c tiv e ly  p a rtic ip a tin g .
1 feel L A S O  p ro m o te d  th e  cu ltu ra l w ith  its 
p ro g ra m m in g  and d e v e lo p e d  th is  a w a r e n e s s  
th ro u g h o u t th e  ca m p u s. T h e s e  select m e m b e rs  
e x e m p lify  th a t.
A n o t h e r  go al o f L A S O , as w e ll as th e  S G A , is 
th a t  of "s tu d e n ts  helping s tu d e n ts ” a n d  keeping 
th e ir  w e lfa r e  in m in d . O n e  e x a m p le  o f  th is  w a s  
th e  f irs t  ann u a l "s tu d y  tim e " p ro g ra m  w h e re  
L A S O  (c o -s p o n s o re d  b y  th e  B la ck  S tu d e n t 
C o o p e ra tiv e  U n io n ) p ro v id e d  r e fre s h m e n ts  
d u rin g  th e  fall e x a m  w e e k . T h is  w a s  a n  e f f e c ­
tiv e  w a y  to  help s tu d e n ts  a n d  let th e m  k n o w  
" L A S O  is h e re  fo r  y o u ."
Latin W e e k  '87, " T h e  Latin  F ire  S p re a d s " will 
ta k e  p la ce  f ro m  A pril 5 -1 1 . T h e  e v e n ts , c o n ­
c e rts . a n d  m a jo r le c tu re s  will co n tin u e  to  help 
p ro m o te  th e  Latin  A m e ric a n  c u ltu re  to  th e  
s tu d e n ts .
A s  m y  t e r m  o f  o ffic e  n e a rs  its e n d , I look 
b a c k  a n d  se e  th a t  m a n y  o f m y  skills h a v e  b e e n  
e n h a n c e d  th ro u g h  L A S O . It h a s n o t  b e e n  e a s y , 
b u t I w o u ld  n o t tra d e  th e  e x p e rie n ce  a n d  
challenge fo r  a n yth in g .
T h e r e  a re  v a rio u s  w a y s  o f  in te rp re tin g  th e  
o rg a n iza tio n 's  n a m e . M y  in te rp re ta tio n  is th is : 
Latin a n d  A m e ric a n  s tu d e n ts  w o rk in g  to g e th e r  
fo r  a c o m m o n  g o a l- to  p ro v id e  e ffic ie n t, in ­
f o rm a t iv e  a n d  e d u ca tio n a l e v e n ts  to  th e  c a m ­
p u s. A f t e r  all, " t w o  h e a d s (o r  c u ltu re s ) a re  
b e tte r  th a n  o n e .”
Perry S c h w a rz  is p re sid e n t o f  L A S O .
8 T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  M a rc h  1 9, 1 987
A DABI] TO BE?
Problem Pregnancy?
Unplanned?
Unwanted?
B irth righ t 743^2061.
TEACHER OF INDUSTRIAL ARTS 
HAMILTON TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 
IMMEDIATE OPENING: 1987-88  SCHOOL YEAR
Salary Range:
BA Degree: $ 1 8 ,5 0 0  lo $ 3 1 ,7 9 3  (9-Step Guide) MA Degree: $ 1 9 ,2 3 0  to $ 3 3 ,2 3 0  (9-Step Guide)
Plus comprehensive fringe benefit package
Full credit for out-of-district teaching experience and up to 4 years military credit is currently being given on the 
salary scale to newly hired teachers. A valid N J .  Teaching Certificate for Teacher of Industrial Arts is required.
If you are interested in being considered for this position, an application request should be sent to:
HAMILTON TOWNSHIP SCHOOLS, Personnel Office 
9 0  Park Avenue, Hamilton Square, NJ 0 8 6 9 0  
(6 0 9 )8 9 0 -3 7 1 7
AN EQ UAL O PPO RTU N ITY EM PLOYER M/F/H
mito
o - is  HkJUIRAU AIDUII MlAIll MMCAMCMK 
;'f& s j s r *  CASsnn: an amar disc
WARNER BROS
A first rate comedy about a second story woman
OPENS FRIDAY, MARCH 20 
AT THEATRES EVERYWHERE
Tan...Without the 
Sun’s Harmful Rays 
.In a Fraction of the Time!
V
^  VO**
Open 7 days a week 
9 a.m. until 11 p.m.
(featuring the Wolff System)
Montclair State 10% Discount Cards Accepted
Forever Tan
783-0077
260 Bellevue Ave., Upper Montclair, N.J. 
(Above Bellevue Theatre)
X
X
, ■ "
..1 /  " 1 / ------\ï' " I / 3 li
North Jersey
Women’s Health Organization
7 3
Gynecological Care Pregnancy Testing
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated 
Awake or Asleep 
*STRICTLY CONFIDENTIAL 
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of
Willowbrook.
PRIV A TE O.B. GYN O FFIC E
r ^ =
[ United Perni Setiice
I
Part-Tim e  Employment 
Immediate Openings
*8.00 per hour
3 to 5 Hours Daily, 5 Days a Week, Year Round
Employment Locations and Various Shifts 
Saddle Brook -Secaucus- Parsippany
Fo r Further Information See Career Services
2 8 0  Midland Avenue, Saddle Brook,
Every Tuesday and Thursday Between 2  p.m. and 4  P.m. 
Every Monday and Wednesday Between 6  p.m . and 8  p.m .
or
4 9 3  County A v e , Secaucus
Every Monday and Wednesday Between 9  a.m . and t l  a .m . 
Every Tuesday and Thursday Between 2  and 4  p.m .
Also apply at 7 9 9  Jefferson Road 
Parsippany, N J  0 7 0 5 4
Call 3 3 0 - 2 3 1 5  Fo r More Details
A n  Equal Opportunity Employer.
SI
SI73,
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Program director seeks SGA priority changes
T o  the Edito r:
A c c o u n ta b il ity :  th e  ability to  m e e t an 
obligation.
T h e  Obligation:  to  s e rv e  you, the  
s tu d e n ts  o f  M S C .
T h e  S G A  o p e ra te s  to  p ro v id e  yo u  
w ith  v a rio u s  ty p e s  o f p ro g ra m s  (f ro m  
c o n c e rts  to  c o m e d y ),  se rv ic e s  (f ro m  
p a rk in g  t ic k e t  a p p e a ls  to  d is c o u n t 
d r u g s ),  a n d  to  s e rv e  as th e  u ltim ate  
voice fo r  y o u r  c o n c e rn s . U n fo rtu n a te ly , 
o v e r  th e  y e a rs  th e  S G A  h a s sp e n t 
m o s t  o f  th e  tim e  c o n c e n tra tin g  on 
p ro vid in g  y o u  w ith  p ro g ra m s  a n d  s e rv i­
c e s  a n d  little  t im e  vo icin g  y o u r  c o n ­
c e rn s .
T h e  p ro b le m  lies in th e  s y s te m . T h e  
S G A  is re s p o n s ib le  f o r  o v e rs e e in g  th e  
a ctiv itie s  o f  all th e  s tu d e n t o rg a n iza ­
tio n s . be  it fu n d e d  b y  y o u r  f e e s  o r  n o t. 
T h is  re q u ire s  an  e n o rm o u s  a m o u n t  o f 
tim e , s o m e tim e s  to o  m u c h . 9 0 -p lu s  
p e rc e n t  o f  th e  ite m s  on a ty p ic a l a - 
g e n d a  f o r  a w e e k ly  S G A  m e e tin g  is 
d ire c te d  t o w a r d  th e  a ctiv itie s  o f  y o u r  
s tu d e n t o rg a n iza tio n s.
B u t  w h a t  a b o u t y o u r  c o n c e rn s ?  W h y  
d o e s M S C  h a v e  su ch  a n  in s u ffic ie n t 
n u m b e r o f ca m p u s police o ffic e rs?  W h y  
h a s n ’t  th e  lighting on c a m p u s  b e e n  
im p ro v e d  a f te r  b e in g  a p p ro v e d  f o r  
re p a irs  t w o  y e a rs  a go ?  W h y  d o  re s i­
d e n ts  h a v e  to  p u t  u p  w it h  u n s a tis ­
f a c t o r y  living co n d itio n s  w h e n  th e y  
sh ould  be  re c e iv in g  re b a te s  f o r  lack o f 
w a t e r  a n d / o r air co n d itio n in g?  W here  
is y o u r  u ltim ate  v o ice?
D o  n o t m is u n d e rs ta n d  m e . Y o u r  s tu -
d e n t  o rg a n iza tio n s  p ro v id e  y o u  w ith  
an  a r r a y  o f  d ive rsifie d  a ctiv itie s  th e  
q u a lity  o f  w h ic h  ca n  o n ly  be  fo u n d  on a 
f e w  c a m p u s e s  in th is  c o u n tr y . T h e y  
also provide  tho se stu d e n ts  w h o  choose 
to  p a rtic ip a te  in th e m  th e  o p p o rtu n ity  
to  gain  v a lu a b le  le a d e rsh ip  a n d  o rg a n ­
izational skills th a t  ca n  be  a t r e m e n ­
d o u s  a s s e t  u p o n  g ra d u a tio n . So h o w  
d o  w e  m e e t th e  n e e d s  o f  b o th  g ro u p s?
T h e  S tu d e n t " G o v e r n m e n t"  ne e d s 
to  s e p a ra te  itself f ro m  th e  " p ro g ra m ­
m in g .” T h a t ’s rig h t. A  s tu d e n t  g o v e rn ­
m e n t sh ould  be  a d d re s sin g  th e  issues 
o f s e c u rity , lighting a n d  th e  like, w h ile  
th e  p ro g ra m m in g  sh ould  be  p u t  into 
th e  h a n d s o f  th o s e  w h o  w a n t  to  c o o r­
d in a te  le c tu re s , trip s  a n d  in tra m u ra ls .
A  s e p a ra tio n  w ill e n a b le  th e  S G A ,
fo r  e x a m p le , to  n o t o n ly  p a s s  a re s o lu ­
tion re g a rd in g  th e  pass/fail situ a tio n , 
b u t  to  also fo llo w  up  th e  re solution. 
In ste a d  o f  th in k in g  th a t  a piece  of 
p a p e r w ill c h a n g e  th e  m in d s o f th e  
fa c u lty , the S G A  n e e d s  to  lobb y the  
s u p p o rt  o f th e  s tu d e n t b o d y  on issues 
th a t  c o n c e rn  you.
A llo w  y o u r  fe e s  to  p ro g ra m  fo r  yo u , 
b u t d o  n o t fo rg e t  to  h a ve  y o u r  co n ce rn s  
vo ice d . It's up  to  y o u ! It’s y o u r obligation  
to  m a k e  th e  a d m in istra tio n , fa c u lty , 
s ta ff , a n d  th e  S tu d e n t G o v e rn m e n t  
accountable  f o r  th e ir a ctio n s.
R o b e r t  Acerra  
Jun io r/b u s in e ss  administration  
D irector  o f  P ro gra m m in g, S G A ,  Inc.
Clove Road microwave dishes safe but need more research
T o  th e  Editor:
P ro m p te d  b y  th e  C o n s e rv a tio n  Club , 
q u e s tio n n a ire  d is trib u te d  on M a rc h  3,
1 9 8 7 ,1 w o u ld  like to  e x p re s s  m y  opinion 
a b o u t th e  m ic r o w a v e  d ish e s s itu a te d  
in o u r  b a c k y a r d . T h is  e q u ip m e n t is 
u se d  to  b ro a d c a s t  radio w a v e s  fro m  
N e w  Y o r k  C ity  a n d  N e w a rk  to w a r d  
co m m u n ica tio n  satellites. M ic ro w a v e s  
o rig in a tin g  f r o m  th e s e  cities a re  re ­
c e iv e d  b y  sm all d ish es m o u n te d  on the  
T V  t o w e r ,  re p ro c e s s e d , am plified and 
s e n t  u p w a r d  b y  big d ish e s aim ing
t o w a r d  th e  satellites.
It h a s b e e n  claim ed th a t  radio  w a v e s  
a re  h a za rd o u s  to  h u m a n  h e a lth  a n d  
th is  is c e rta in ly  t ru e  f o r  e x c e s s iv e  
in te n sitie s . V a rio u s  biological e ffe c ts  
a re  d e s crib e d  b y  th e  E n v iro n m e n ta l 
P ro te c t io n  A g e n c y  in th e  F e d e ra l 
R e g is te r, vo l. 51, N o. 146, Ju ly  30, 
1986. In th e  p a s t, th e  p o w e r  d e n s ity  
c o n sid e re d  to  be o c cu p a tio n a lly  sa fe  
b y  th e  O S H A  R a d ia tio n  H a z a rd  S ta n ­
d a rd  h a s  b e e n  lo w e re d  re c e n tly  in 
o rd e r  to  k e e p  th e  tis s u e  a b s o rp tio n
Criticism of Con -  Review
T o  th e  Edito r:
la m  w r it in g  th is  le tte r in re sp o n se  to  
a le tte r  t h a t  a p p e a re d  in T h e  M o n t -  
clarion on M a rc h  1 2th  re g a rd in g  the  
C o n stitu tio n a l R e v ie w  C o m m itte e  of 
th e  S G A . Inc.
F irs tly , ju s t  b e c a u s e  th e re  a re  only 
t w o  p eople  on th e  c o m m itte e  d o e s n o t 
m e a n  t h a t  o u r decisions a re  n o t fair. 
B o th  p eo ple  on th a t  c o m m itte e  a re  
s e a s o n e d  le g is la to rs , b o th  o f  w h o m  
h a v e  s p e n t a t  le a st one y e a r  on th e  
A p p ro p ria tio n s  C o m m itte e  (a n d  w e  
a re  t h u s  v e r y  a w a r e  o f  in te rn a l 
s t ru c tu r in g  o f  o rg a n iz a tio n s , since 
b u d g e ts  a n d  co n stitu tio n s  g o  hand in 
h a n d ).
A ls o , th e  w o r k  t h a t  is d o n e  on 
C o n s titu tio n a l R e v ie w  is n o t  o nly  
im p o rta n t  b u t tim e  co n su m in g . T h e  
S G A  ca n  n o t fo rc e  leg is lato rs to  sit on 
specific  c o m m itte e s . Le gisla to rs a re  
v o lu n te e rs  a n d  d o n a te  th e ir  tim e  in
by legislator
th e  m a n n e r w h ich  th e y  se e  fit.
1 p e rs o n a lly  a m  o ffe n d e d  th a t  Patti 
• H e a le y  a n d  m y s e lf  h a v e  b e e n  a c c u s e d  
o f being irre sp o n sib le  a n d  u n o b je ctive . 
I h a v e  s a t on C o n stitu tio n a l R e v ie w  
fo r  e igh t m o n th s  and m y  re sp o n sib ility  
a n d  o b je c t iv it y  h a v e  n e v e r  b e e n  
q u e s tio n e d  b e fo re . I th in k  it a little 
co inciden tal th a t  th e  le tte r  a ccu sin g  
us of irrespo nsibility  a n d  a lack o f 
o b je ctiv ity  w a s  w r it te n  b y  m e m b e rs  
o f th e  o n ly  o rg a n iza tio n  th is  y e a r  th a t  
has been failed b y  c o m m itte e . F u rth e r ­
m o re , th e  L e g is la tu re  has m in d s of 
th e ir o w n  a n d  a lth o ug h  th e y  co n sid e r 
w h a t  c o m m itte e  s a y s , th e y  do m a k e  
th e ir o w n  decisions.
Lisa A n n  Harris  
Ju n io r/E n g l is h  
President P ro -te m p o re  o f  the  S G A , Inc. 
C hairperson, C o n s t i t u t io n a l  R e v ie w
C o m m itte e
I . . .Pick yöur hours £Jennifer Convertibles y
Part-Time Sales*
W i t h  M a n a g e m e n t  P o t e n t i a l
America’s Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per hour plus commission
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary.
No Experience Needed
We are open 68 hours 
Mon. thru Fri. 10-9
Contact Mr. Falk: 
2 0 1-964-5577
r a te  to  n o n -d a m a g in g  le ve ls . N o a d ­
v e rs e  e ffe c ts  o n  th e  h e a lth  o f  h u m a n  
b eings h a v e  b e e n  d e m o n s tra te d  b e lo w  
th e  p re s e n t  lim it e sta b lish e d  b y  th e  
A m e ric a n  N a tio n a l S ta n d a rd  In s titu te  
( J u ly  1 9 8 2 ) a n d  e n d o r s e d  b y  th e  
F e d e ra l C o m m u n ic a tio n s  C o m m iss io n .
T h e  t e s t  c o n d u c te d  y e a r ly  on o u r 
c a m p u s  in d ic a te s  e v e n  a t  th e  fe n c e  o f 
th e  s ta tio n  th e  p o w e r  d e n s ity  is less 
th a n  1/20 th e  F e d e ra l m a x im u m . In 
v ie w  o f  th is  s itu a tio n  I a m  a g a in s t th e  
re m o v a l of th e  m ic ro w a v e  d ish es f ro m  
th e  c a m p u s . T h e  b ro a d c a s tin g  s e rv e s  
u se fu l p u rp o s e s  a n d  th e  a n n u a l re n t  of 
$ 6 0 ,0 0 0  is beneficial to  th e  college.
T h e  risk s a s s o c ia te d  w ith  a n te n n a s  
a re  negligible in c o m p a ris o n  w ith  risk s 
f ro m  s m o k in g , f ro m  driv in g  a u to m o ­
biles. f ro m  s o m e  fo o d  a d d itiv e s  o r 
f ro m  o th e r  ch e m ica l p o llu ta n ts .
B u t  I a m  in f a v o r  o f  re s e a rc h  on th e  
p ossib le  h a za rd s  o f nonionizing e le c­
t r o m a g n e t ic  r a d ia t io n  b e lo w  t h e  
th e rm a l e ffe c ts . Biological sc ie n tists  
specializing in th a t  field o f  re s e a rc h  
sh ould  b e  s u p p o rte d  b y  fe d e ra l a n d  
s ta te  a g e n c ie s . I a m  glad th a t  th e  
C o n s e rv a tio n  Club b ro u g h t th is  im ­
p o rta n t  issue  to  o u r a tte n tio n .
L u d w ik  K o w a lsk i 
P ro fe s s o r  o f  Physics and  G eo science
Ü  S EE M E .
F E E L  M E . 
TOUC H  M E. 
H E A R  M E.
Working with those who are communicatively impaired is a 
challenging, yet rewarding profession. Boston-Bouve College 
at Northeastern University recognizes the importance of 
research and further study in this field. Our ASHA accredited 
Master of Science program in Speech-Language Pathology and 
our program in Audiology (the only one in Boston) make it pos­
sible for you to pursue an advanced degree full-time, or part- 
time if you are employed in the field.
For information on these programs, or a free brochure, com­
plete and mail the coupon below. Or call I6l 7) 437-2708.
Please send me information on your Speech-Language Pathology and 
Audiology Programs.
Boston-Bouvé College of Human Development. Professions 106DK, 
Northeastern University. 360 Huntington Ave . Boston. MA 02115.
Name__________________________________________ Phone____________________
Address________________________________________________________ _ _________
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Sanum Seuim 'W
M O N T C L A I R S T A T E C O L L E G E
Upper Montclair New Jersey 07043 (201) 8 9 3 -4 3 5 2
Advanced Registration (Mail-in) March 30-April 10.
(First priority scheduling. Students will be billed for 
tuition and fees.)
Advanced In-Person Registration April 13-24.
(Second priority registration. Payment of tuition and fees 
due at the time of submitting registration.)
In-Person Registration May 29, June 8 and 9.
(Payment of tuition and fees due at the time of sub­
mitting registration.)
This early schedule announcement is subject to change. 
Complete Admissions, Registration and Visiting Student 
information will appear in the 1987 Summer Sessions 
Catalog available in late March.
Visiting Students with written permission from their 
respective colleges to take courses for transfer credit are 
not required to file an Application for Admission.
UNDERGRADUATE COURSES
Pre-Session ’
Most courses meet during the 
day Monday — Friday between 
June 1 — 12
/
Anthropology
Archaeological Field Methods 
Biology
Biology for Survival
Business Education and 
Ottica Systems Administration
Contemporary Business*
Curriculum and Teaching
Teaching in Urban Schools
Educational Leadership —  Reading
Reading I • Theory & Process
English
Richard Wrighl & His 
Contemporaries
Image of Women in American Lit 
Major Film Directors 
Sem Eng Lit - Shakespeare Perfor 
Literature & Psychology
Environmental, Urban and 
Geographic Studies
Intro to Cultural Geography
Fine Arts
intro to the Visual Arts
Visual Arts Wkshp - Ceramics/Raku
Visual Arts Wkshp - Computer Pattern
General Humanities
Mythology
Health Professions
Health for Personal Living* 
Perspectives on Drugs*
History
War in History
Home Economics
Wksp H Ec - Eval Apparel 
Quality
Challenge of Aging 
Parenting Skills & Resources
Industrial Studies
Survey of Modern Industry
Linguistics
Language of Propaganda 
Management
Intro to Business Data Process 
Sel Topics - Women in Management 
Entrepreneurship & Innovation
Marketing
Critical Issues in Marketing 
Advertising Theory & Techs 
Sel Topics - Admin Marketing*
Sales Concepts 
Market Research
Mathematics and Computer Science
Statistics
Precalculus Mathematics
Philosophy and Religion
Introduction to Philosophy 
Logic
Religions of the World 
Introduction to Religion
Physical Education,
Recreation A Leisure Studies
Beginning Tennis
Physics and Geoscienee
Principles of Geology 
Understanding the Weather 
Science and Society 
History of Science 
General Oceanography
Political Science
Institutions of Amer Governmt 
Introduction to Politics
Psychology
General Psych I - Growth & Devel 
Educational Psychology 
Psychology of Adjustment 
Sociology
The Sociological Perspective 
Social Problems 
Racial and Ethnic Relations 
Sociology of the Family
Six-Week Session 
Most courses meet during the 
day Monday — Thursday from 
June 29 — August 6
Accounting, Law and Taxation
Legal Environmnt of Business I 
Fundamentals of Accounting l-ll
Anthropology
Cultural Anthropology 
Women in Traditional Society 
Urban Anthropology 
Anthro of Aging & Aged
Biology
Biological Sciences*
Medical Microbiology*
Business Education and 
Office Systems Administration
Contemporary Business*
Classics
Advanced Latin Rdgs:
Roman Historians*
Communication Sciences and 
Disorders
Fund of Speech - Comm Requiremnt
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Economics
Principles of Economics Macro 
Principles of Economics Micro 
Intermed Macroeconom Analysis 
Intermed Microeconom Analysis 
Money and Banking
Educational Leadership —  Reading
Basic Reading Skills 
Reading I • Theory & Process 
Reading II - The Content Areas
English
Freshman Composition 
Introduction to Literature 
Creatv Wrig: Fictn, Poetry, Drama 
Short Story
World Lit: Coming of Age Theme 
American Drama
Environmental, Urban 
and Geographic Studies
Principles of Geography
Finance and Quantitative Methods
Statistics for Business 
Management Science
Fine Arts
Intro to the Visual Arts*
Drawing I - VI*
Painting I - VI
Ceramics: Pottery - Sculpture I - VI* 
Sculpture I ■ IV
French
Beginning French II
General Humanities
Gen Humanities I 
(to 1400)
German and! lavlc
Beginning German I - II*
Health Professions
Perspectives on Drugs
History
Foundations of Western Civ 
American Society • 20th Century
Home Economics
Clothing and Culture 
Indiv Mgmt: Theory & Strategies 
Women in Contemporary Society 
Family Management
Management
Intro to Business Data Process 
Human Resource Management 
Small Business Management 
Business Policy
Mgmt Process & Orgnizatl Behav 
Management Information Systems
Marketing
Introduction to Marketing 
International Marketing 
Marketing Research 
Mkt Strategy & Implementation 
Sel Topics • Admin Marketing
Mathematics and Computer Science
Computers and Programming 
Found of Computer Science I 
Assembly Lang & Machine Org I 
Basic Skills Math I - Comp/EI Alg 
Basic Skills Math II: Algebra 
Statistics
Intermediate Algebra 
Math for Bus I ■ Linear Algebra 
Math for Business II • Calculus 
Precalculus Mathematics 
Calculus I - II ■ III 
Statistics for Business 
Discrete Math Structures 
Statistical Methods for Research
Music
Class Piano for Non-Music Mai
Philosophy and Religion
Introduction to Philosophy 
Existentialism 
Introduction to Religion 
Religion in America
Physical Education, Recreation and 
Leisure Studies
Beginning Swimming*
Beginning Tennis*
Political Science
International Relations 
Govt & Pol of India & So. Asia
Psychology
General Psych I - Growth & Devel
Educational Psychology
Child Psychology
Gen Psych II - An Exper Approach
Quantitative Meth in Psych
Social Psychology
History & Systems of Psych
Speech and Theatre
Intro to Theatrical Medium 
Acting I
Fund of Speech • Comm Requiremnt 
Fund of Public Speaking
Saturday Mornings 
June 13 — August 22
Post-Session
Most courses meet during the 
day Monday — Friday between 
August 10 — 21
Environmental, Urban and 
Geographic Studies
World Geography
General Humanities
Mythology
Eight-Week Session 
Most courses meet during the 
evening Monday. Tuesday.
and Thursday 
From June 15 — August 6
Accounting, Law and Taxation 
Legal Environmt of Business I - II
Anthropology
Cultural Anthropology*
Biology
Biology for Survival 
Chemistry
College Chemistry I - II*
College Chemistry Lab I - II*
General Chemistry I • II*
Organic Chemistry I - II*
Experimental Organic Chem I - II*
Economics
Principles of Economics Macro 
Economic Statistics 
Economics of Social Problems 
Principles of Economics Micro*
English
Freshman Composition 
Introduction to Literature 
Milton
Mythology and Literature
Finance and Quantitative 
Methods
Statistics for Business 
Management Science 
Fundamentals of Finance 
Investment Principles
Fine Arts
Intro to the Visual Arts*
Life Drawing I - IV 
Fibers & Fabrics I • VI*
French
Beginning French I 
Intermediate French I
General Humanities
Mythology
History
Medieval European Civ 450-1350 
Conflict in Modern Ireland*
Home Economics
Food and People 
Nutrition
Principles of Food Preparation 
Legal Studies
Introduction to Paralegalism 
Civil Litigation 
Domestic Relations Law 
Seminar & Internship in Law*
Linguistics
ESOL - Advanced Listening Skills 
Management
Intro to Business Data Process 
Mgmt Process & Orgnizatl Behav 
Human Resource Management 
Small Business Management 
Business and Society 
Business Policy
Marketing
Introduction to Marketing 
Consumer Behavior 
Sales Concepts & Practices
Mathematics and Computer Science
Computers and Programming 
Found of Computer Science I - II 
Basic Skills Math I - Comp/EI Alg 
Basic Skills Math II: Algebra 
Statistics
Intermediate Algebra 
Math for Bus I - Linear Algebra 
Math for Bus II - Calculus 
Precalculus Mathematics 
Calculus A 
Calculus I - II - III
Music
Introduction to Music
Philosophy and Religion
Introduction to Philosophy 
Ethics
Religions of the World 
Introduction to Religion 
Religion and Moral Issues 
Religion and Culture
Physics and Geoscience
General Physics I - II*
Political Science
Comparative Politics
Institutions of American Govemmt
Psychology
General Psych I - Growth & Devel 
Abnormal Psychology 
Industrl & Organizatnl Psych
Sociology
Soc of Rich & Poor Nations*
Spanish and Italian
Spanish I - li
Intro to Spanish Phonetics
F <ch and Theatre
of Speech - Comm Requiremnt
Eight-Week Session 
Most courses meet during the 
evening Monday, Tuesday, 
and Thursday 
From June 15 — August 6
Biology
Biology for Survival
Environmental, Urban and 
Geographic Studies
Principles of Geography
Management
Intro to Business Data Process
Mathematics and Computer Science
Computers and Programming
Philosophy and Religion
Ethics
Logic
Social and Political Philosophy 
Introduction to Religion
Political Science
American Political Process 
Introduction to Politics
Psychology
General Psych I - Growth & Devel
GRADUATE COURSES
Pre-Session
Most courses meet during the 
day Monday — Friday between 
June 1 — 12
Six-Week Session 
Most courses meet during the 
day Monday — Thursday from 
June 29 — August 6
Classics
Adv Lat Rdgs: Roman Historians*
Communication Sciences and 
Disorders
Field Exper in Early Spec Educ* 
Advanced Seminar-Comm Disords 
Diag - Corr of Chldrn Lrn Dis I 
Practicum in Lrng Disabilities*
Pract & Sem - Teach Hndcpd Chid
Educational Foundations
Dev of Educational Thought 
Social Forces & Education
Educational Leadership —  
Administration and Supervision
Educational Administration I 
Education Law
Educational Leadership —  Research 
and Evaluation
Methods of Research 
Testing and Evaluation
English
American Drama 
Fine Arts
Graduate Painting I - VI
Grad Ceramics: Pottery & Sculp I - IV*
Graduate Sculpture I - IV
Health Professions
Seminar Basic Issues in Health
Mathematics and Computer Science
Topology
Physical Education, Recreation 
and Leisure Studies
Biomech Anal Movt & Sp Skills*
Psychology
Dynamics of Human Behavior 
Psych & Ed Soc & Emo Handc Chd
Saturday Mornings 
June 13 — August 22
Economics
Economic’Analysis
Econ Fluctuation & Forecasting*
Biology
Mycology*
Counseling, Human Services and 
Guidance
Supv Field Work in Counseling 
Supy Field Work - Sch Social Work 
Practicum in Group Counseling 
Supv Fid Wk - Cnslg/Sch Soc Work 
Fldwrk & Pract • Alcohol Cnslg 
Supv Fld/Wk in Counseling II 
Field Work/Pract - Soc Work II 
Practicum: Group Counseling II 
Supv Fieldwk Couns/Soc Wrk II 
Fldwk/Prac in Ale Counsel II
Fine Arts
Graduate Life Drawing I - IV 
Grad Form in Fiber I - VI*
Management
Advanced Information Systems
Mathematics and Computer Science
Fund of Computer Science ill 
Math for Computer Science III 
Local Area Networks
Music
Special Ed Tech in Music Ed
SPECIAL SUMMER PROGRAM S
Art Museum Practica
Business Educators Computar Workshops: 
PFS Series
Basics In Lotus 1 - 2 - 3  
OW 3
Cantar for Continuing Education Programs: 
Baseball Pitcher's Workshop 
Computer Writing Institute 
English as a Second Language 
Real Estate: Condos and Coops  
Real Estate: Investment Principles 
Real Estate: Residential Closing Procedures 
Real Estate Salesperson's Course 
Summer Institute lor Retired Persons 
Teaching and Learning About Aging Seminar 
Winner's Workshop (Develop Peak Athletic 
Performance —  For Coaches A Athletes) 
Chamber Music Weekend tor Dedicated 
Amateurs 
Choral “ Sings"
Cooperative Education 
Cramer Coaches Athletic Infury Clinic 
Creative Group Experiences Workshop 
Educational Opportunity Fund 
Educators Pedagogical Institute for 
Court Interpretation 
Gymnastics Workshop for Girts 5-18 
HI Jump for High Achieving High School 
Juniors and seniors
Institute for the Advancement of Philosophy 
for Children
New Jersey Marine Sciences Consortium 
New Jersey School of Conservation —  College 
Courses and Summer Youth Camp Program 
Study Abroad 
Argentina and Brazil 
China
Great Britain and Netherlands 
Italy (University of Sienna)
Spain (University ot Madrid)
Summer Intervention Programs for Children 
Upward Bound
TU ITIO N  AND FEES**
Undergraduate:
$48.00 per credit —
New Jersey residents
$68.00 per credit —
non-residents of New Jersey
Graduate:
$88.00 per credit —
New Jersey residents
$108.00 per credit —  
non-residents of New Jersey
'Alternate schedule —  refer to Summer
Catalog for specific information.
"Tuition and fees are subject to change 
without prior notice.
Montclair 
Jk State 
College
UPPER MONTCLA«. NJ 07043
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arts/entertainment
Television Tidbits
B y  Iv a n  N isse n b e rg
S ta ff  W rite r
Live fro m  F lo rid a , it's exhibition b a s e ­
b a ll! O n  th e  19th , th e  M e ts  p la y th e  
C h ica go  W h ite  S ox on W O R  a t 7 :3 0  
p .m . A ls o , look f o r  th e  N C A A  b a s k e t ­
ball t o u r n a m e n t  o n  C B S  a t  9 p .m . on 
T h u r s d a y , a n d  10 p .m . on F rid a y .
F o r  th o s e  less inclined to  s p o rts . 
N a tio n a l G e o g ra p h ic  airs T h e  V io le n t  
E a rth  a t 8  p .m . on W N  Y W . S p e cta c u la r 
v ie w s  o f  a c tiv e  v o lc a n o s  h ighlight th is  
"B e s t  o f ' s p e c ia l. A n  h o u r  la t e r ,  a 
p ro g ra m  s h o w s  th e  clim b o f  P e ru ’s 
1 8 ,7 1 5 -fo o t S a n ta  R o sa  p e a k  b y  n in e ­
te e n  te e n -a g e r s  f ro m  C o lo ra d o ’s O u t ­
w a r d  B o u n d  S chool.
O f  c o u r s e , n o t  t o  b e  m is s e d  on 
T h u rs d a y  is W N E T s  salute to  La w re n c e  
W e lk  a s T e le v is io n ’s M u sic  M a n . T h is  
p rb g ra m  s p a rk le s  w ith  m u sic  and is a 
special tr ib u te  to  a m a n  w h o  w a s  a 
S a tu rd a y  n igh t te le v is io n  s ta n d a rd  fo r  
27 y e a rs .
O ld e r v e t e r a n s  o f  th e  s c e n e  g e t  a 
c h a n c e  to  p e rf o rm  as B u r t  Y o u n g a n d  
E d  A s n e r  d e b u t th e ir  n e w  p ro g ra m s  
on th e  tu b e  this w e e k .
Y o u n g  s ta rs  in R o o m ie  as a 4 2 -y e a r - 
old f o r m e r  M a rin e  w h o  s h a re s  a ro o m  
a t  co llege w ith  a 1 4 -y e a r-o ld  g ifte d  
s tu d e n t. It p r e v ie w s  n e x t  T h u r s d a y , 
8 :3 0  on N B C , a n d  m o v e s  to  F rid a y  a t  8 
p .m . n e x t  w e e k .
A s n e r  r e tu rn s  to  th e  s c e n e  w ith  
T h e  B ro n x  Z o o  on th e  s a m e  n ight, 
s a m e  n e t w o r k , a t  10  p .m . H e  p la y s  a 
" m a v e ric k  p rin cip a l’’ w h o  ta k e s  o v e r  a 
tro u b le d  high school.
B e fo re  Ig g y  P o p , t h e r e  w a s  a n o th e r 
a rt is t  w h o  d isp la ye d  a L u s t  f o r  L ife . 
F rid a y  a t  1 1 :3 0 , W N E T  ru n s  a 1955 
film  b io g ra p h y  t h a t  d ra m a tiz e s  th e  life 
o f  th e  D u tc h  p a in te r V in c e n t  V a n  Gogh, 
p o r t r a y e d  b y  K ir k  D o u g la s . A lrig h t, so 
a 3 0 -y e a r -o ld  m o v ie  m a y  n o t h a v e  th e  
gra p hic  ear-slicing sce n e , b u t th is e ffo rt  
trie s  h a rd  a n d  fe a tu re s  a n d  a c a d e m y  
a w a r d -w in n in g  p e rfo rm a n c e  b y  A n ­
th o n y  Q u in n  as G a u g u in  ( B e s t  S u p ­
p o rtin g  A c t o r ) .
If S a tu rd a y ’s w e a t h e r  is s h a b b y , 
t h e r e ’s a lw a y s  s p o r ts  a n d  m o v ie s . 
B a se b a ll, b a s k e tb a ll, b o w lin g , f ig u re  
s k a tin g , go lf, skiing, a n d  te n n is  s h o w  
a s  n e tw o r k  fa re . G a r y  C o o p e r s ta rs  as 
L o u  G e h rig  in P rid e  o f  th e  Y a n k e e s , 
a ir in g  on W P IX  a t  8  p . m . R o s a n n a  
A rq u e tte  a n d  R ic h a rd  T h o m a s  s ta r  in 
J o h n n y  Be lin d a , a t 9  p .m . o n  W O R . A t  
1 1 p .m .,  J a c k  N ic h o ls o n  a n d  M a r y  
S te e n b u rge n  a re  Goin* S o u th  on W N  Y W . 
a n d  a t  2 :3 0  a .m . f o r  th e  la te -n ig h t 
c r o w d , Ja m e s  C a a n  h its  h a rd  w ith  
R o lle rb a ll.
O n e  sad n o te  to  re p o rt  th is  w e e k . 
T . V .  c r e a to r / w r ite r  R ic h a rd  L e vin s o n  
w h o , a lo n g  w ith  p a rtn e r  W illia m  L in k  
c r e a t e d  s u c h  s h o w s  a s  C o lu m b o ,  
M cCloud, a n d  M u rd e r She W ro te , passed 
a w a y  la s t T h u r s d a y  a t  a g e  5 2 . T h is  
g r e a t  ta le n t  will be  m isse d .
X—ll
— W M S C  T O P  T E N ”
1. “T h e  A n a l S ta irca se ” _____________________
2. “Y o u 're  G e ttin g  to  Be a H a b it W ith  M e ”
3. “P ro fe ssio n a l Life” _________________
4. “ I’m  a B e lie v e r"______________________
5. “ H e a rtb re a k  B e a t” _________________
6. “ E a rth  to  M ic k e y ” __________________
7. “C a p e to w n ”__________________________
8. “A ll I H a v e  to  D o  Is D re a m .
9. "A n o th e r M a n ” _____________
10. “ L y in g  A ll th e  T im e ”
_________________________ Coil
______ M a u re e n  M c G o v e rn
. D a n  K id n e y  &  T h e  P u ls a tio n s
__________________ S w a m p  T h in g
_______________ Psych e d e lic  F u rs
____________________ C h a k a  K h a n
___________________ D o n  Ja c k s o n
______________________________R E M
__________________________ M r. T im
____________________________C yn ics
T h e  W M S C  T o p  T e n  is d e te rm in e d  b y  D J a irp la y. T o  h e a r th e  T o p  T e n , 
tu n e  in to  1 01 .5 F M  F rid a y  n ig h ts  a t  6 :0 0  p .m . a n d  h e a r th e  C o u n td o w n  
h o s te d  b y  A n d y  M c G u ire . If y o u 're  a ro u n d  d u rin g  sp rin g  b re a k . J im m y  
W illiam s will h o s t  a n  A rt is t  S p o tlig h t fe a tu rin g  7 S e c o n d s  on M a rc h  24.
U.S. D epartm en t o f T ransporta tion Ü S
DRINKING AND DRIVING 
CAN KILL A FRIENDSHIP
S h o rt Cuts
T h e  J u d d s -H e a r t la n d  (R C A / V ic t o r /  
C u rb )
N o w  I sh o re  ain’t  no a u th o rity  on 
c o u n try  m usic, b u t  I’v e  h e a rd  m y  fa ir 
s h a re . S e e , m y  po p  listens to  th is  s tu ff  
e x c lu s iv e ly  a n d  as a child I w a s  fo rc e d  
to  listen  a long on th o s e  long S u n d a y  
d riv e s . So I g u e s s  y o u  m ig h t sa y  I’m  
qualified e n o u g h  to  r e v ie w  th is  a lb u m .
T h e  Ju d d s  h a p p e n  to  be  a ta n d e m  
w ith  t w o  v e r y  lo ve ly  v o ic e s . B u t  t h a t ’s 
ju s t  it. T h e r e  a in 't to o  m u c h  o f  th a t  
t h e r e  s t u f f  ca lle d  s u b s t a n c e . B u t  
sh u ck s , th e y  sh o re  ca n  h a rm o n ize .
T h e y  c o v e r  E lv is ’ “ D o n ’t  B e  C ru e l,” 
a n d  if y o u  s a y  so ladies, th e n  I w o n ’t .  
'C u z  I co uld  s a y  t h a t  th e re  ain’t  no 
co m p a ris o n , a n d  y o u r  v e rs io n  co u ld n ’t  
hold a ca n d le  to  th e  original. B u t  I 
w o n ’t  tell a n y o n e .
H e ck , th e re ’s so m e  real p u rty  a c o u s ­
tic  g u ita r  all o v e r  th is  a lb u m , ’specia lly 
on " W h y  D o n ’t  Y o u  B e lie ve  In M e ?” 
T h is  c e rta in ly  a in 't m u sic  to  ro p e  y o u r  
s te e r  to , b u t it d o e s m a k e  fo r  fin e  e a sy  
listening.
All in all. I’d s a y  th e y  so u n d  real 
s w e e t  on re c o rd , b u t  d o n ’t  e x p e c t no 
D olly P a rto n  o r B o nnie  R aitt.
A n d  hell, th e y  sh o re  a re  p u rty .
-P a sq u a le  ‘Jo e -B o b ’ D iFulco
D .J . J a z z y  J e ff  a n d  T h e  Fre sh  P rince-
R o ck  T h e  H o u se  (R C A -J iv e )
R C A - J I V E  R e c o rd s  h a s  re le a s e d  
“R o ck  T h e  H o u s e ,"  th e  d e b u t a lb u m  
f r o m  D .J . J a z z y  J e f f  a n d  T h e  F re s h  
Prince. T h e  album  consists of the  m a ste r 
ra p s  "G irls  A in ’t  N o th in g  B u t  T ro u b le ,"  
“J u s t  O n e  o f  T h o s e  D a y s ,"  a n d  o th e r 
s o n g s  including th e  title  t ra c k . In th e  
m id s t o f  all th e s e  ra p s , th e y  included a 
c u t  called " A  T o u c h  o f  J a z z ” w h ic h  is 
th e  fin e s t a rra n g e d  piece on th e  a lbum .
D .J . Ja z z y  J e ff  (J e f f  T o w n e s )  sta rte d  
w o rk in g  a t h o u se  p a rtie s  in W e s t  Phil­
adelphia  a n d  his re p u ta tio n  g r e w  until 
he w a s  o n e  o f Philadelphia's to p  D .J .'s . 
T h e  F re s h  Prince (W ill S m ith ) g r e w  up 
playing th e  piano a n d  d ru m s  and singing 
in his fa m ily 's  ja zz  b a n d , until he realized 
t h a t  h e ha d  a w a y  w ith  lyrics. T h e  t w o  
m e t a t a p a rty , w h e r e  T h e  F re s h  
P rince  w o u ld  sa y  a v e rs e  and Ja z z y  
J e f f  w o u ld  add th e  b e a t. T h is  m e e tin g  
p la n te d  th e  se e d s  fo r  th e ir  12-inch 
d i s c o -  r. a p s i n g l e , ’ ’ G i r l s  
A in 't Nothing B u t Tro u b le ,” w hich  caused 
c o n tro v e rs y , so th e y  cre a te d  th e  "G u y s  
A in 't  N o thin g  B u t T ro u b le ."  E ve n tu a lly , 
this a lb u m  w a s  s p a w n e d .
T h e  a lb u m  co n ta in s  so m e  v e r y  in­
te re s tin g  m u sic . T h e  t w o  p re v io u s ly  
m e n tio n e d  title s  co n ta in  th e  th e m e  
m usic f ro m  ”1 D re a m  o f Je a n n ie ," w h ich  
indicates h o w  fascinatingly troublesom e 
g u y s  a n d  girls a re . “J u s t  O n e  o f T h o s e  
D a y s "  co n ta in s  riffs  f ro m  "P u ttin ' On 
th e  Ritz. " A  T o u c h  o f Ja z z "  should be 
called “A  T o u c h  o f  C lass” b e c a u s e  it is 
a m ix tu re  o f ja z z  and disco th a t  d o e s n 't 
co n ta in  a n y  rapping. It is a h o t piece 
full o f  vital rh y th m s  and e n e rg y .
T h e  "M a g n if ic e n t  J a z z y  J e f f "  has 
a b o u t th e  m o s t co n siste n t b e a t and 
ja m m in g  s to r y  line a b o u t his claim  to  
fa m e . It co n ta in s  th e  ty p e  of rh y th m  
y o u  c o u ld --y o u  k n o w — th e  k ind  yo u  
could b e e -b o p  to.
"D on't E v e n  T r y  It" u ses th e  fe e d ­
back technique w ith  the m en and w o m e n . 
T h e  m e n  s a y  o ne th in g  and th e  w o m e n  
fe e d  it b a ck . It a lso co n ta in s  s tre e t  
la nguage like "Psych," " W o rd -u p ,"“Chill­
o u t .” "D ig -it ,"  a n d  " W o rd .” T h e  F re s h  
P rince  s ta te d . "O u r d e s tin y  is to  be the 
m o s t v e rs a tile  g ro u p  to  co m e  o u t of 
rap.'Isay.you'reofftoagoodstart-WORD-UP!'
-Ja zz ie  J .W in g fie ld
R a n k  a n d  F ile -R a n k  and File (R h in o )
W h a t d o  y o u  call a ba n d  th a t  so un d s 
like a q u e e r blend o f  c o u n try  and w e s t ­
e rn , th e  B -5 2 's , th e  R a m o n e s , a n d  
M o tle y  Cru e ? R a n k  and File, o f  c o u rs e  ! 
A n d  w ith  th e ir d e b u t on R hino R e c o rd s  
( T h e  c r e a m  o f  th e  indie la b e l) th e y  a re  
g iv e n  th e  o p p o rtu n ity  to  d isplay th e ir 
u n ique so u n d  m o s t e ffe c tiv e ly .
B r o t h e r s  C h ip  a n d  T o n y  K in m a n  
h a v e  b e e n  c o m p a re d  to  th e  E v e rly  
B r o t h e r s  o n  a c id . I’m  s o r r y ,  th e s e  
g u y s  p la y  w ith  m o re  balls th a n  th e  
E v e rly  B r o th e rs  e v e r  did.
W ith  d ru m m e r  R. K a h r sn a p pin g his 
s n a re , a n d  J e f f  R o ss s tru m m in g . Chip 
a n d  T o n y  c r e a te  s m a rt  m usic. T h e y  
a v o id  b eing p re te n tio u s , w h ic h  is th e ir 
sa v in g  g ra c e . I’v e  ha d  to o  m u c h  M r. 
M r. f o r  n o w .
S t a n d o u t  t r a c k s  in c lu d e  " B la c k  
B o o k ,” " R B T , "  a n d  th e ir  sly k n o ck  on 
th e  m u s ic  biz, " S w e e t  L ife .” It d o e s 
so u n d  a trifle  b it f la t  on v in yl, b u t  I’m  
su re  th e s e  g u y s  ro c k  live.
A lth o u g h  Chip “w o u ld  like to  kill th e  
idiot w h o  c a m e  up w ith  th e  t e r m ,”c o w - 
p u n k  m ig h t  n o t  b e  a b a d  w a y  to  
d e s c rib e  it. If y o u 're  tire d  o f  G e n e sis  
a n d  B o b  Jo v i t r y  th is  on f o r  size. It 
m ig h t b e  ju s t  th e  th in g  yo u  n eed.
-P a sq u a le  D iF ulco
L o o k in g  B a c k
D ire  S tra its - M a k ing  M o v ie s C W a rn e r 
B ro s , 1 9 8 0 )
W h e n  th is  b a n d  re le a s e d  "S u lta n s  of 
S w in g ” in th e  la te  7 0 ’s, th e y  w e r e  
hailed a s  th e  n e w  'h o t th in g ’ in m u sic . 
W hile  g o in g  a b o u t  th e ir  b u sin e ss re ­
leasing a lb u m s a n d  to u rin g . A m e ric a n s  
d id n ’t  s h o w  th e  in te re s t th a t  o th e r 
c o u n t r ie s  d id . T h e y  w e r e  h u g e  in 
E u ro p e , p a rtic u la rly  in G re a t  B rita in  
a n d  Italy.
M a k ing  M o v ie s  sold fa irly  w ell, b u t 
th is  a lb u m  d e s e rv e s  a look b a ck . 
S e v e n  tra c k s  a re n 't  a hell o f  a lot of 
s o n g s  f o r  an  a lb u m , b u t  y o u ’d be  h a rd  
p re s s e d  to  find an  a lb u m  w h ic h  s a y s  it 
all in s e v e n  so n g s , a n d  th is  on e  d o e s so 
w ith  flair.
O f th e  s e v e n  so n g s , f o u r  re c e iv e d  
c o n s id e ra b le  a irp la y : "S o lid  R o c k ,” 
" T u n n e l o f L o v e ,” " S k a t e a w a y ,” a n d  
"E x p re s s o  L o v e .” So t h e r e ’s no need 
to  tell y o u  th e s e  so n g s  a re  s h a rp , w e ll- 
h o n e d  exh ib itio n s o f K n o p fle r's  p laying 
and p ro duction. Y o u  k n e w  th a t  a lready.
W h a t y o u  p ro b a b ly  d id n ’t  k n o w  w a s  
th a t  th e  ’o th e r ’ th re e  c u ts  a re  equally 
crisp  a n d  s u p e rb . "R o m e o  a n d  Ju lie t” 
tells a lo ve  ta le  w ith  all th e  p o ig n a n cy  
o f a la tte r -d a y  S h a k e sp e a re .
"H a n d  in H a n d " has K n o p fle r singing 
a b o u t " h o w  lo ve  should b e .” A s  a 
ly ric ist, he h ^ s  f e w  p e e rs . His w o rd s  
s t r o k e  t h e  s e n s e s , p a in tin g  b le a k  
p ictu re s  o f life as it is.
"Le s  B o ys " p ro b a b ly  g a rn e re d  airplay 
on college ra d io  sta tio n s, b u t  I k n o w  of 
no m a jo r s ta tio n s  w ith  th e  g u ts  to  p lay 
th is  tu n e . It’s a b o u t th e  tria ls, trib u la ­
tio n s, a n d  life style s  o f th e  rich and 
g a y . S inging a b o u t le a th e r stra p s , S & 
M , a n d  d isco  b a rs  is h andled w ith  th e  
ligh tn e ss a n d  p la yfu ln e ss th a t K n o p ­
fle r d o e s so w ell. W h a t w e 're  left w ith  
is a s n a p p y , r if f -la d e n  a lb u m  t h a t  
d e s e rv e s  m o re  recognition.
D ire S tra its  sc o re d  big w ith  th e ir 
b lo c k b u s te r m u lti-p la tin u m B ro th e rs  in 
A r m s  th r o u g h o u t  "85 and into "86. 
T h e y  sh ould  be  in th e  studio  as yo u  
re a d  th is , a n d  th e ir n e x t a lbum  p ro m is 
e s  to  be n o th in g  s h o rt  of g re a t.
—  Pasquale D iFulco
orts/entertoinment
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‘ Mona Rogers In Person’ electrifies Off-B.Way
i
B y  Paul D . R ic k e rt
C o rre s p o n d e n t
M o n a  R o g e rs  is a c o c k y , y e t  in se ­
c u re , e x -b u rle s q u e  q u e e n  w h o  m ig h t 
b e  b e s t  d e s c rib e d  a s  a "v io le n t  d e ­
p re s s iv e ."  "M o n a  R o g e rs  in P e rs o n ,"  
s ta rr in g  H elen  S h u m a k e r, is a o n e - 
p e rs o n  p e rfo rm a n c e  t h a t  d e p ic ts  a 
5 0 's  im a g e  o f  A m e ric a n  w o m a n h o o d  
g o n e  b e rs e rk . T h e  s h o w  is th e  la te st 
p ro d u c tio n  b y  th e  H a rt  E n te rta in m e n t  
G ro u p  Inc. a n d  P am ela  K o s lo w .
“ M o n a  R o g e rs  in P e rs o n "  is a se lf- 
p ro c la im e d  “a v a n t-v a u d e v ille "  w o rk . 
" A v a n t-v a u d e v ille ” is d ifficu lt to  c le a rly  
d e fin e. T h e  p h ra s e  p ro b a b ly  deals w ith  
th e  f a c t  t h a t  th e  s h o w  is sa tirica l. It is 
re m in is c e n t o f  re a l v a u d e v ille  in th e  
w a y  t h a t  it is b ro k e n  u p  in to  s h o rt  a c ts  
o f  v a ry in g  p itc h . In th is  s h o w , th e  
s h o rt  a c ts  g e t  m o re  in te n s e  a n d  co m i-
te le p h o n e , a n d  a la rg e  b a b y  doll. M ona 
s h o w s  us sh e  is p re s e n tly  un h a pp ily  
living a lone. T h r o u g h  a p a rt ly  n a rra te d  
s to r y  m ixe d  w ith  fits  o f co n fu s io n  a n d  
v io le n ce , she ta k e s  th e  a u d ie n ce  on a 
jo u rn e y  o f  h e r to rtu re d  p a s t  t h a t  leads 
up to  h e r p re s e n t situ a tio n .
T h e  s h o w  o p e n s  w ith  th e  sp a rs e  
s c e n e ry  th a t  will s e rv e  f o r  th e  e n tire ty  
o f  th e  8 0 -m in u te  p e rfo rm a n c e : a s ta ir­
w a y  w ith  railing, a ta b le  w ith  a cu p , a
S h u m a k e r’s p o w e rfu l a ctin g  could 
h a v e  ta k e n  us th ro u g h  w ith o u t  a n y  
p ro p s  a t all. S h e  p la ys  th e  p a rt  w ell, 
ta k in g  on th e  look o f  an  a n g ry  b e a u ty . 
H e a v y  m a k e u p  a n d  m a s c a ra  a tte m p t  
to  hide th e  d e e p  lines o f  a g e  a n d  
a b u s e . H e r girlish a ctio n s  on sta g e  
s e e m  to  hide h e r a t te m p t  to  feel y o u n g  
again.
M o n a  R o g e rs  is w it t y  a n d  s a rca s tic  
like th e  s te re o ty p ic a l b u rle sq u e  q ueen. 
B u t  sh e  re v e a ls  a n  in n o ce n t side th a t  
b e lo n g s  to  th e  y o u n g  M o n a ; th e  child 
w h o  j u s t  w a n t e d  t o  s in g  f o r  h e r  
m o t h e r  a n d  h e r  m o t h e r 's  d ru n k e n  
frie n d s . T h is  is th e  girl w h o  n e v e r  g o t 
to  live  o u t  ch ild h o o d  w h e n  sh e  w a s  
d r a w n  in to  th e  b u sin e s s  a t  a te n d e r  
a g e .
B o th  th e  d ra m a tic  u n d e rc u rre n ta n d  
th e  c o m e d y  a re  c o n s is te n t. It’s e a s y  
to  laugh  a t  M o n a 's  ta n tru m s  w h e n  she 
b e a ts  up on a b a b y  doll sh e  calls " Little  
F a t t y .” B u t  th e  q u e s tio n  o f  w h e th e r  
o r  n o t  to  laugh a t M o n a ’s sad o u tlo o k 
on life o c c u rs  to  m e  th ro u g h o u t  th e  
s h o w . T h e  m a te ria l is v e r y  th o u g h t - 
p ro v o k in g . M o n a  R o g e rs  m a k e s  h e r 
s t o r y  a kind o f  c r a z y  p sych o lo gica l
ch a lle n g e , a n d  w e  n e v e r  q u ite  le a rn  
h e r c o m p le x  c h a ra c te r . A lth o u g h  h e r  
sc o p e  on life is n a r r o w , h e r  p o te n tia l is 
unlim ited.
W rite r  Philip-Dim itri G alas had e a rn e d  
a r e p u t a t io n  a s  o n e  o f  t h e  W e s t  
C o a s t's  m o s t  d y n a m ic  e m e rg in g  a u th ­
o rs  b e fo re  his d e a th  in 1986. T a k in g  
o v e r  d ire c to r ’s d u tie s  f o r  th is  long 
to u rin g  s h o w  is L y n n  T a y lo r -C o r b e tt ,  
w h o  c h o r e o g r a p h e d  t h e  h it m o v ie  
“ F o o tlo o s e ."
H e le n  S h u m a k e r  is a c o m m a n d in g  
p e r f o r m e r  a n d  sh e  e le c tr if ie s  th is  
te ch n ica lly  s im ple  p ro d u c tio n .
“ M o n a  R o g e rs  in P e rso n " is s h o w in g  
a t  th e  C h e rry  L a n e  T h e a t r e  on 38 
C o m m e rc e  S t r e e t  in W e s t  G re e n w ic h  
Village. _________________________
An Actor's Diary
B y  Jo e  C a ru s o
C o rre s p o n d e n t___________________________
A c t o r s . T h e  v e r y  w o r d  co n ju re s  up 
visio n s o f g ra n d e u r  a n d  an  a lm o s t 
u n to u ch a b le  " s ta r"  q u a lity .
I f irm ly  b e lie ve  th a t  all le ve ls  o f fin e  
a rt  ca n  be  ro o te d  to  th e  th e a tre . In 
w h a t  sc u lp tu re s , p a in te rs , a n d  m o ld e rs  
o f c la y  w ill e n v is io n , so will th e  a c t o r  
d e m o n s tra te  t h a t  v ision  w ith  all th e  
b e a u ty  o f  th e  c r e a to r . T h is  is p a r t  o f 
m y  jo y  in c re a tin g  ro les  th a t  t h e  s p e c ­
ta to r  will se e . T h e r e  is a n  im p o rta n t  
p oint in w h ic h  I s to n g ly  b e lie ve . All 
h u m a n  b e in g s , n o  m a tte r  w h a t  s ta tu s  
In life th e y  m a y  h a v e , sh a re  e q u a lly  in 
th e  c o n trib u tio n s  o f th e  a c to r . It is th e  
public u p o n  w h o m  th e  a c t o r  b a s e s  all 
p ro c e s s  o f  p o rtra y a l a n d , u ltim a te ly , 
a p p ro v a l.
T h e  a x io m  ‘T r e a t  y o u r  a u d ie n ce  as 
p a r t n e r s ’ h a s  gu id e d  m y  o w n  th in k in g  
fo r  m a n y  y e a rs . S ince  w e  s h a re  in th e  
g lo rio us o cca sio n  o f th is  a r t  f o r m , let 
us k n o w  y o u  f u r t h e r , n u rtu rin g  t o ­
g e th e r  th a t  la stin g  b o n d  b e tw e e n  th e  
a c to r  a n d  th e  p e o p le  w e  re p re s e n t  
a n d  re ly  on so  h ig hly .____________________
Cream of the crop from today’s music videos
B y  Iv a n  N isse n b e rg
S ta ff  W rite r
W a tch in g  te le vis io n  h a s a lw a y s  b e e n  
an  a lte re d  s ta te  o f  s o rts . W hile  m u sic  
v id e o s  a re  a u d io -v is u a l, m a n y  a re  
b o r in g .t h ir d -r a t e  jo b s . W e  h a v e  an  
o v e ra b u n d a n c e  o f  v id e o s , b u t  th e re  
a re  u su a lly  m o re  im ita to rs  th a n  in n o ­
va to rs. T h e  standard I p -s yn c  production 
w i l l  n e v e r  b e c o m e  t h e  e x ­
c e p tio n  to  th e  rule  b e c a u s e  high  te c h  
v id e o  c o s ts  a re  to o  p ro h ib itiv e  fo r  
m o s t  re c o rd  co m p a n ie s .
T h e r e  h a s  b e e n  a n  in c re a s e  in v id e o  
p r o d u c t io n s  t h a t  u s e  t h e  b e s t  o f  
c o m p u t e r -a s s is t e d  a n im a t io n  a n d  
g ra p h ics , design  a n d  lighting im p ro v e ­
m e n ts , a n d  a m u ltitu d e  o f  a rtis tic  a n d  
c re a tiv e  id e a s. T h is  h a s  s p u rn e d  a 
n e w  a g e  o f  v id e o -c o n s c io u s n e s s . T h is  
n e w  b re e d  o f  m u s ic  v id e o  is m o re  
s tim u la tin g , in vo lv in g  c la y m a tio n , a n ­
im a tio n , c o m p u te r  g ra p h ics , e tc .
I h a v e  co m p ile d  a list o f  v id e o s  th a t  
e m b o d y  th e  t ru e  sp irit o f  a u d io -v isu a l 
e n te rta in m e n t . In  m y  opinio n, th e s e  
a re  m u sic  v id e o s  w ith  so nic a n d  visual 
stim ulationsfarabove “norm al” standards.
T h e y  p o s s e s s  a n  a lm o s t  s u rre a l 
q u a lity , a n d  m a n y  h a v e  a lre a d y  b e e n  
c o m m e n d e d  f o r  th e ir  “a r t s y "  s ty le .
T h e y  re f le c t  o n ly  m y  c h o ice s  f o r  fu n , 
fo lly , a n d  te c h n ic o lo r m in d  explosion s, 
a n d  th is  list w a s  k e p t  inte n tio n a lly  
s h o rt . A n y  s u g g e s tio n s  f o r  a dditions 
to  m y  list will be  g r e a tly  a p p re c ia te d  
b e c a u s e  s o m e tim e s  o n e  ca n  n e v e r  g e t 
e n o u g h  stim u la tio n .
T a lk in g  H e a d s
"O n c e  In A  L ife tim e ”
T h e  q u irk y  live clip, culled f ro m  S to p  
M a k in g  Sense is O K , b u t  th e  real 
esse n ce  o f  audio -visu al e n te rta in m e n t 
is th e  original. S a m e  as it e v e r  w a s  !
"A n d  She W a s ”
B y r n e ’s c o lla g e  o f  w o r d s  is th e  
p e rf e c t  c o u n te rp o in t f o r  th e  floating 
sign ifies. A  fa n ta stic  m a rria g e  o f  m usic 
a n d  m y s te r io u s  g ra p h ic  o b je ts  d ’a rts . 
V e r y  stim u la tin g  s tu ff.
"R o a d  to  N o w h e re "
T h e  f i r s t  s in g le  v id e o  f r o m  L it t le  
Creatures  f e a tu re s  C h ris  a n d  T in a  
ra p id ly  a g in g  a n d  w h irlin g  d e rv ish ly , 
o u t  o f  co n tro l t ire s  and sh o p p in g .ca rts, 
a n  u n d e r w a te r  lip -syn c , a n d  a b iza rre  
se q u e n ce  w ith  B y rn e  using th e  one 
f ra m e  p e r se co n d  e diting sty le , p re - 
"S le d g e h a m m e r."
D o n a ld  Fagen
“T h e  N e w  F ro n tie r" 
T h is ja zz e rc is e  in B ru b e c k -s ty le  f ro m  
th e  S te e ly  D a n  le a d m a n  h a s a P icasso - 
like s e g m e n t o f  a n im a tio n s w ith  a to m ic  
b o m b s , p a n ic  b u tto n s , a n d  m a d  R u s ­
sians. R a y -B a n s , p e n n y  lo a fe rs , poodle  
s k irts , a n d  th e  b o m b  sh e lte r se ttin g  
g iv e  th is  a 5 0 ’s look a n d  cool feel.
G ra c e  Jo n e s
"D e m o litio n  M a n ”
G ra c e  ta k e s  o v e r  th is  so n g  f ro m  th e  
Police, a n d  th e  re s u lt  is e e rie , e x citin g , 
a n d  su b s ta n tia lly  se n sa tio n a l !
"S la v e  to  th e  R h y th m "
M y  s u p e rla tiv e s  c a n n o t do ju s tic e  to  
th is  piece. S e e  it!
"L o v e  is th e  D ru g ”
O r  th is . E x c e p t  it’s th a t  so n g, a n d  
t h is  is  m u lt i - la y e r e d  m ix e d -m e d ia  
e x tra v a g a n z a  ! W a rn in g  ! T h is  o n e  is 
h a rd  o n  th e  e y e s .
R .E .M .
"Fall on M e "
U p s id e -d o w n  im a g e s  a n d  w o rd  f r a g ­
m e n ts  tu m b le  o n  th e  s c re e n , a n d  th e  
b a n d  p la y e d  o n . L e a d  s in g e r M ichael 
S tip e 's  v id e o  v isio n  is spliced d ice d , 
a n d  g ra p h ic a lly  n o n s e n s ic a l. A n d  it
looks a s  w e ll a s  it s o u n d s . A lso , c h e c k  
o u t "C a n ’t  G e t  T h e r e  F ro m  H e re ."
Paul S im o n
“T h e  B o y  in th e  B u b b le "
H a v e  y o u  s e e n  it? H e a d e d  s tra ig h t  
f o r  th e  f u tu re .
P e te r G a b rie l
" S le d g e h a m m e r”
C re a t iv ity , T e c h n o lo g y , a n d  D a n cin g  
C h ic k e n s : th e r e  is so  m u c h  m o re  to  
th is  clip b u t y o u  a lre a d y  k n o w  th a t.
" B ig tim e ”
T h e  h a n d p rin t  is m y  fa v o rite . T h is  
fe e lg o o d  so n g  looks g re a t.
H o w a r d  Jo n e s
" Y o u  K n o w  I L o v e  Y o u "
Pure ge m  o f a multi-color mind explosion. 
T h is  v id e o  is fu n  I
T o m  T o m  C lub
"G e n iu s  o f  L o v e ”
H o w  could I fo rg e t  th is  child-like c r a y ­
o n  p ie c e  a n d  its  b e g u ilin g  re fra in ?  
C h e ck  o u t  th e  g r o o v y  d o g . th e  lim ou­
sines in th e  big c ity , a n d  g e t  d o w n  w ith  
Ja m e s  B r o w n  in th is  s p e c ta c u la r.
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Coming soon?
The Montclarion is a Class One Organization of the SGA
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"‘Rocfe-n-'Rolfc Cvw&t
Pasquale ViFulca
W h a m , b a m , th a n k  y o u  m a ’a m .. .D a v id  B o w ie  is big n e w s  th is  w e e k . 
D a p p e r D a v e  held a p re s s  c o n fe re n c e  y e s te rd a y  to  a n n o u n c e  a 3 0 -c ity  
t o u r  h a rd  o n  th e  he e ls  o f  his n e w  a lb u m  N e v e r L e t  M e  D o w n . M a n , is th e  
f ir s t  s ingle , “ D a y  In, D a y  O u t .” h o t I Jo in in g  D a v e  on th e  a lb u m  and to u r  is 
P e te r F ra m p to n , w h o  h a s su p p o s e d ly  re v e rte d  b a c k  to  his old self, and 
is p la y in g  like a m a n  p o s s e s s e d . N o d a te s  o r  c ities h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  
a s  o f  y e t , b u t B o w ie  said he'll be  playing s ta d iu m s  and a re n a s , so it 
s h o u ld n ’t  ta k e  to o  long to  fig u re  w h e r e  a n d  w h e n  h e ’ll sto p  b y  o u r w a y . 
H e  a lso  s ta te d  th is  w ill b e  his la s t to u r , a t  le a s t f o r  a long w h ile . Ol' Bo ' 
w a n t s  t o  p u rs u e  a c tin g  a n d  d ire c tin g  a n d  I w is h  him  th e  b e s t. A n d  th a n k  
y o u  D a v id , f o r  t ry in g  to  re ju v e n a te  F ra m p to n 's  c a r e e r . . .P eter W o lf  
s o u n d s  g r e a t  o n  his c h a rt-c lim b in g  single . "C o m e  A s  Y o u  A r e ” . . .T h e  
S to n e s ’ L o n d o n  R e c o rd  co lle ctio n  is d ig ita lly  re m a s te re d  and re a d y  to  
s e ll.. .R o d  S t e w a r t  is h a v in g  a fu n  life a s  o f  la te . H e ’s b e e n  p la yin g  
“ W h o ’s M y  W ife ?" w ith  Kelly E m b e rg  a n d  e x  A la n a  S t e w a r t .  H e 's also 
co lla b o ra tin g  C w ho  isn ’t  th e s e  d a y s ? ) w ith  f o r m e r  D u ra n  D u ra rie r A n d y  
T a y lo r . . .T h e  B e a tle s  o w n  th e  to p  f o u r  s p o ts  o n  th e  C D  c h a r t s .. .Prince is 
b a c k  w it h  a d o u b le  L P . ..I like w h a t  S p lit  E n z  le f to v e r  C ro w d e d  H o u se  
' h a s  d o n e ...O in g o  B o in g o  h a s  a n e w  re c o rd  o u t . . .T h a t  d irtb a g  M ichael 
J a c k s o n  h a s  sold th e  rig h ts  to  "R e v o lu tio n "  to  N ik e ...L a s t  W e e k ’s 
a n s w e r :  V a n  H a le n ...D is  V e e k  v e  g o  b a c k  a bit; W h e re  is M o z a rt  
b u r ie d ? ...H a v e  a killer b re a k  a n d  m e e t  m e  b a c k  h e re  in t w o  w e e k s ...
Townsend forges ahead with Hollywood Shuffle
B y  R ic h a rd  H e rd m a n
C o rre s p o n d e n t___________________________
O n  a $ 1 0 0 ,0 0 0  b u d g e t a n d  a 14 -d a y  
s h o o tin g  sc h e d u le , fu n n y -m a n -tu rn e d - 
se rious a c to r-tu rn e d -f ilm m a k e r R o b e rt 
T o w n s e n d  h a s p ro d u c e d  a film  o f  m o re  
d e p th  a n d  w i t  th a n  m o s t  o f  H o lly w o o d  
c a n  co n ju re  u p  f o r  a h u n d re d  tim e s  
t h a t  m u c h .
T h e  s u c c e s s  o f  H o lly w o o d  S huffle ,  
th e  n e w  c o m e d y  p ro d u c e d , d ire c te d , 
c o -w r it te n  b y  a n d  s ta rr in g  T o w n s e n d , 
s e r v e s  to  a c c e n t  th e  film 's  c e n tra l 
t h e m e . “ T h e  m e s s a g e  o f m y  m o v ie  Is 
t h a t  y o u  a lw a y s  h a v e  a c h o ic e ,"  s a y s  
T o w n s e n d . “ A s  a b la ck  a c to r , I a m  
a lw a y s  lo o k in g  to  s t re tc h . I d o n ’t  
a lw a y s  w a n t  to  h a v e  to  p la y  a h o o d  o r 
a p im p . Y o u r  a v e ra g e  (b la c k )  a c to r  
w ill s a y  T il  d o  it . ' T h e n  th e  b la m e  g o e s  
b a c k  to  th e  a c to r . "
In th e  p o ig n a n t and h yste rica lly  fu n n y  
H o l l y w o o d  S h uffle ,  T o w n s e n d  p la y s  
B o b b y  T a y lo r ,  a d o w n  a n d  o u t  y o u n g  
a c t o r  w h o  w o r k s  a t  a s le a zy  L .A . 
h o td o g  jo in t  called W in k y  D in k y  D o g. 
H e  s p e n d s  h a lf his tim e  d re a m in g  o f 
s u c c e s s  a n d  th e  o th e r  h a lf lying to  his 
b o s s  so h e  ca n  ta k e  tim e  o ff  fo r  
a u d itio n s . ,
T h e  film 's  m a in  co n flic t c o m e s  f ro m  
w ith in  T o w n s e n d ’s c h a r a c te r  w h o  
s tru g g le s  w ith  his co n sc ie n c e  o v e r  
a cc e p tin g  th e  s te re o ty p ica l b lack roles 
o ffe re d  t o  h im  b y  H o lly w o o d . His 
f rie n d s  tell h im  h e ’ll n e v e r  m a k e  it, his 
g r a n d m o th e r  te lls  h im  to  g o  w o r k  in 
th e  p o s t  o ffic e , a n d  ca s tin g  a g e n ts  
a n d  p ro d u c e rs  tell him  t h a t  he looks 
“to o  b la ck " o r  he s e e m s  “to o  w h ite ” o r, 
w o r s t  o f all, th a t  h e ’s n o t n e a rly  e n o u gh  
like Eddie  M u rp h y . T h ro u g h  ¡tall. B o b b y  
re ta in s  his d re a m , w h ic h  is to  b e c o m e  
a su c ce s sfu l a c to r .
T h e  film  is s tu ffe d  w ith  a se rie s  o f 
u p ro a rio u s  f a n ta s y  s e q u e n ce s . B o b b y  
d re a m s  o f  b e c o m in g  th e  n e w  g e n ­
e ra tio n ’s B o g a rt . W ith  a s ta rle t on 
e a ch  a rm  a n d  th e  D o ro th y  C h a n d le r 
Pavillion p a c k e d  to  th e  r a fte rs  w ith  
a d m irin g  fa n s , he h u m b ly  a c c e p ts  his 
A c a d e m y  A w a r d  f o r  B e s t  A c to r . “ I'm 
so  h a p p y ,” he s a y s , “o f w in n in g  m y  
fifth  O s c a r ."
T y r o n e  (J im m y  W o o d w a r d ) a n d  Speed (R o b e r t  T o w n s e n d )  re v ie w  f ilm s  in a 
f a n ta s y  sequence called “S n e a k in g  in th e  M o v ie s .”
O n e  o f  th e  m o re  hilarious f a n ta s y  
s c e n e s  is a lso b itte rly  satirical. It's a 
c o m m e rc ia l f o r  "B la c k  A c tin g  S cho o l," 
w h e r e  on e  ca n  learn  to  co n vin c in g ly  
p la y  a th ie f, p u n k , h o o d , p im p , h u s tle r 
o r c o n -m a n . T h e  school also specializes 
in b re a k d a n c in g  a n d  w ill, o f  c o u rse , 
te a c h  y o u  h o w  to  s t r u t  and ta lk  “jiv e ."
In a n o t h e r  s e q u e n c e , T o w n s e n d  
p a ro d ie s  film  critic s  R o g e r E b e r t  a n d  
G e n e  S is k e l in a s e g m e n t  ca lle d  
“ S n e a k in ’ Into th e  M o v ie s ,"  a m o ck  
p o rtra y a l o f  th e ir  s y n d ic a te d  te le vis io n  , 
s h o w . In it, T o w n s e n d  p la ys  one o f  th e
film s. A  Soldier's  S t o r y  a n d  S tre e ts  o f  
Fire.
" M y  fr ie n d s  k e p t  telling m e  to  b u y  a 
P o rs c h e  o r  a to w n h o u s e  w ith  th e  
m o n e y . T h e y  said I’d n e v e r  g e t  a n o th e r 
g o o d  s c rip t  like So Idler's S to ry .  B u t  
t h a t ’s n o t  m y  v a lu e s . I w a n te d  to  
m a k e  a m o v ie ."
A f t e r  sp e n d in g  $ 6 0 ,0 0 0  o f  his o w n  
a n d  ru n n in g  o u t o f  fu n d s , h e  re fu s e d  
to  a c c e p t p riv a te  in v e s tm e n ts . In ste a d . 
h e  re s o rte d  to  a ra th e r  u n o rth o d o x  
m e th o d  o f  g e n e ra tin g  c a sh  f lo w : cre d it 
c a rd s .
c ritics  a s  w e ll a s  th e  s ta r  o f  e a ch  o f 
t h e  film s b eing re v ie w e d , including 
R a m b ro  a n d  D ir ty  Larry.
T h e  e n s e m b le  c a s t  is c o n s is te n tly  
g o o d . In f a c t , m u c h  o f  th e  c a s t  p la ys  
s e v e ra l c h a ra c te r s . O f  p a rtic u la r n o te  
is Lisa M e n d e , w h o  tu rn s  in a sca th in gly  
c o m ic a l p o r t r a y a l a s  a H o lly w o o d  
p ro d u c e r. B o b b y  s p e n d s  m u c h  o f  his 
t im e  auditioning f o r  h e r. N e v e r w ith o u t  
a w a d  o f  g u m  t o  c h o m p  on , s h e  is 
o b s e s s e d  w ith  th e  H o lly w o o d  n o tio n  
t h a t  o n ly  fo rm u la  m o v ie s  a n d  fo rm u la  
s ta rs  a re  w o r t h  h e r tim e .
H e le n  M a rtin , f r o m  th e  te le v is io n  
se rie s  “2 2 7 ,” a n d  A n n e -M a rie  Jo h n s o n , 
f r o m  th e  s it -c o m  “W h a t's  H a p p e n in g  
N o w ,"  also hold up  th e ir o w n  as B o b b y 's  
g ra n d m o th e r  a n d  g irlfrie n d , re s p e c ­
tiv e ly .
B u t  w h a t  k e e p s  th e  ball rolling is 
T o w n s e n d ’s h ig h -s p i r i t e d ,  m u lt i ­
fa c e te d  p e rfo rm a n c e , as he go e s f ro m  
pla yin g  B o b b y  to  p o rtra y in g  th e  B ritish  
h e a d m a s t e r  o f  t h e  “ B la c k  A c t in g  
S ch o o l," to  la m p o o n in g  g e n re  m o vie s , 
to  p la yin g  p lastic w h ite  h e ro e s  a n d  
s te re o ty p ic a l b la ck  h o o d s — a n d  th e n  
b a c k  to  playing B o b b y  again . H e 's  a 
m a rv e l to  w a tc h .
A s  a f irs t -t im e  d ire c to r, he also 
s c o re s  b ig . T h e r e  is a w o n d e rfu l sc e n e  
in w h ic h  T o w n s e n d  u se s a strin g  o f 
ju m p  s h o ts  to  c o n v e y  a se rie s of 
aud itio n s w ith  M s. G u m  C h o m p e r.
A lth o u g h  T o w n s e n d  film ed Shuffle  
o n  a n  e x tre m e ly  lo w  b u d g e t o v e r  a 
p e rio d  o f  m o re  th a n  th r e e  y e a rs , th e  
film  m a in ta in s  a re m a rk a b le  se n se  o f 
co n tin u ity . S a y s  T o w n s e n d , "W e  film ed 
th re e  d a y s  in ’8 4 , th re e  d a y s  in ’85, 
f o u r  d a y s  in ‘86, a n d  fin ishe d  up in ’87. 
N o n e  o f  th e  a c to rs  m in d e d  co m in g  
ba ck th o u g h , e v e n  th o u g h  th e y  w e r e n ’t  
g e tt in g  paid  y e t . b e c a u s e  th e y  fe lt  it 
w a s  so m e th in g  w o r th  co m in g  b a c k  
to ."
A c t o r s  m a y  h a v e  n o t  b e e n  h a rd  to  
c o m e  b y , b u t  m o n e y  d e fin ite ly  w a s . In 
o rd e r  to  g e t  th e  p ro d u c tio n  o ff  th e  
g ro u n d , th e  th irty -y e a r -o ld  T o w n s e n d  
u s e d  m o n e y  he h a d  e a rn e d  f r o m  
a p p e a ra n c e s  in t w o  o f  his p re v io u s
“ I g o t  th e s e  p re fe rre d  V is a s  a n d  
M a s te rC a rd s  in th e - m ail w ith  p re ­
a p p ro v e d  c re d it  lines o f  $ 7 ,0 0 0  e a c h . I 
w a s  g o in g  to  te a r  th e m  u p , th e n  I said, 
’W a it  a m in u te . I c a n  fin ish  m y  m o v ie  
w ith  c r e d it  c a r d s .’ I ca lled  th e  B a n k  o f 
B o s to n , C ity  B a n k  in N e w  Y o r k  a n d  
th e  G r e a t  A m e ric a n  B a n k  a n d  a s k e d  
f o r  th e ir  p re fe rre d  V is a s  a n d  M a s te r - 
C a r d s .” S u b s e q u e n t ly ,  T o w n s e n d  
c h a rg e d  fo o d , g a s , f i lm s t o c k - ju s t  
a b o u ta n y th in g h e  n e e d e d  to  c o m p le te  
th e  film . " S o m e  p e o p le  th o u g h t  I w a s  
c r a z y , b u t  I s tro n g ly  b e lie ve  y o u  h a v e  
to  ta k e  risk s  to  s u c c e e d .”
" N o  o n e  fo rc e s  a c to rs  to  ta k e  th e s e  
p a rts . N o  o n e  p u ts  a g u n  to  th e ir  
h e a d s . If w e  a c c e p t it, th e n  w e  a re ju s t  
a s  b a d  a s  th e y  a re  a n d  it w ill c o n tin u e  
to  h a p p e n ."
W h a t ’s up n e x t fo r  th e  m u lti-ta le n te d  
R o b e rt  T o w n s e n d ?  M u m ’s th e  w o r d , 
b u t  h e  is ru m o re d  to  be  in c a h o o ts  w ith  
p ro d u c e r Q u in c y  Jo n e s  on a film  p ro je ct 
t h a t  h e  w ill d ire c t, s ta r  in a n d  o n c e  
a g a in  c o -w r i t e  w it h  K e e n e n  Iv o r y  
W a y a n s , his c o lla b o ra to r on H o lly w o o d  
S huffle .  H e  also re c e n tly  c o m p le te d  
d ire ctin g  th e  Edd ie  M u rp h y  c o n c e rt  
film  e n title d  R a w . d u e  th is  s u m m e r.
C o n c e rn e d  w ith  th e  p light o f black 
a c to rs  tra p p e d  in lilly-w hite  t in s e lto w n , 
T o w n s e n d  c re a te d  H o lly w o o d  Shuffle  
n o t o n ly  as e n te rta in m e n t  b u t  also as 
a ve h ic le  f o r  his p e rs o n a l m e s s a g e : 
th a t  black a c to rs  do n o t h a v e  to  a c c e p t 
s te re o ty p ic a l, lo w e r  cla ss  ro les. W hile 
c re d itin g  H o lly w o o d  w ith  its s h a re  o f 
b la m e , h e  also fa u lts  b la ck  a c to rs  fo r  
a cq u ie s cin g  to  th e  w h im s  o f n a r r o w ­
m inded H o lly w o o d  p ro d u c e rs .
"I w a n t  t o  c o n tin u e  to  d o  it all. I w a n t  
to  d o  a ‘W o o d y  A lle n ’ — w r it e , d ire c t, 
a c t . I w a n t  to  c o n tin u e  to  d o  s ta n d -u p  
t o o .” H e  a d d s , u n a b a s h e d ly . " A n d  I 
w a n t  e v e r y  m o v ie  I m a k e  to  be  a 
cla ss ic ." W ith  th e  re le a se  o f  H o lly w o o d  
Shuffle ,  h e 's  o ff  to  a g o o d  s ta rt . 
H o l ly w o o d  Shuffle , a S a m u e l G o ld w y n  
C o m p a n y  re le a s e  r a t e d  R , o p e n s  
F r i d a y ,  M a r c h  2 0 t h  a t  s e l e c t e d  
th e a te rs .
B o b b y  T a y lo r  (R o b e r t  T o w n s e n d , le f t )  g e ts  a to n g u e -la s h in g  f r o m  his b o s s , M r. 
Jo n e s  (J o h n  W ith e rs p o o n , r ig h t ) ,  w h ile  D o n a ld  (K e e n a n  Iv o r y  W a y a n s ) lo o k s  
on.
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TODAY'S CROSSWORD PUZZLE
1 2 3 4 |
14
17
20
23
ACROSS
1 Pitfall 
5 Presented
9 O n ----------
the world
14 San — , Italy
15 Ladd or Alda
16 Horae 
member
17 Bowl shape
18 Oscar, e.g.
20 Beat in
debate
22 Testify
23 Can. prov.
24 Archaic
25 Doorkeeper
26 Foot part
27 Reasonable
28 Dine
3 1 ---------- a gun!
34 Smazes
35 Pay dirt
36 Power source
37 Lamas
38 Immense
39 Congeal
40 Tiny 
openings
41 Stopover
42 Holds onto
43 In a line
44 Capture
45 Powerful one
47 Flying fox
48 Morsel 
51 Slopes
53 News story 
heading 
55 Birds’ home
57 Elbe feeder
58 Allocate
59 Friend: Fr.
60 Swabs
61 Vegetables
62 Water body
63 Penny —
DOWN
1 Scout unit
2 Musical show
3 Violin maker
4 Yugoslav 
seaport
5 Goose group
6 With the 
normal voice
7 of 
Tears”
8 Terminate
9 Jots
10 Elocute
11 Fades away
12 Guilt
13 Length units 
19 All —  Day 
21 Eave locale
25 Chores
26 —  Sawyer
27 Strength
29 Importune
30 Cortex
31 Waistband
32 Great Barrier 
Island
33 Unsteady
34 Stupid one
37 Swamp
38 Bacon source 
■ 40 .Licenses
41 Animus 
44 Bludgeoned
46 Dullard
47 Washbowl
48 Buffalo
49 Bungling
50 Pithy
51 Seize
52 Cameo, e.g.
53 Populace: 
pref.
54 City of Peru 
56 Forty winks
Siili»»«® » M
Comics 
Comer
BLOOM COUNTV BV B6RKC BRCRTHCD
ihew holething sm ote  
around dinner m e in  the
BOARDING House LAST TUESDAY.
me, i  c m r
HUNK WE SHOULD
eat m eat 
anymore.
IHPNE CONCLUPEP THAT IT 
IS AN IMMORAL DISTINCTION 
TO SAY KILLING A COW IS 
ANY LESS WRONG THAN 
KILL INS, SAY, A WHALt.
YOU POM P TM 
PtSTKUCTtON OF 
SeA MAMMALS 
IMMORAL, PONT 
YOUT
ANY 
WOP
AMERICAN 
POES, 
SON.
GOOP /  
THIS IS NOW 
AMEAT-FKte 
ZONE'LONS 
UVE THE 
VEGETABLE/
u. SI /
BY60P, 
(JET'S EA T  
A PEA FOR 
A PORPOISE//
\
£\ SO BESIOES BEEF, FORK. TAKING A MORAL STAND
CHICKEN ANP FISH, WE IS AN EXERCISE IN PHILO-1U .v*m T EAT 
Y. r*SL DAIRY PRODUCTS SOPHCAL PURITY. ABUSING AND CONFINING ANIMALS FOR
SBC d  EITHER, SON ? THEIR MILK AND EGGS LS NO 
MOPE ACCEPTABLE THAN KILLING
KI6HT' y ~ \  THEM.
f  y,J^/|l|l 5!° WjT
fflfïïfn f i !  w î
gl/ll i \ IJ t ¿n «s^ — Q Ì J
& THEREBY PtCLARE THIS HOUSE FREE OF 
ANY EXPLOITATION 
OF OUR MUD 
BRETHREN FOR 
THEIR FLESH '
FEim  BOARDERS/ EM TACKINS 
ABOUT THE SANCTITY OF ALL UFE/ 
CAN ANY OF YDJ TURN TO ANOTHER 
ANP SAY THAT HE OR SHE IS 
SUPERIOR BY VUOVe OF SPECIES ? 
OR BRAIN SIZET OR WHETHER 4i \ ^  "J, ONE HAS
■ ' W JFEÉZS hair on mI soie$ OF _— _  ^ ones peerr
WELL?!
BINKLEY HAP THEM THERE THEY 
COULPNT. HENCE, TT MAS VOTED 
THAT, AS 0FM/FW&HT, THEY 
WOULD ALL BE NON-LEATHER-. 
INFARINO VEbETARlANS.
AN EX0PUS OF ANIMAL 
PRODUCTS IMMEDIATELY BEGAN. 
THE PEAPUNE APPROACHEP ANP 
COmJANCE WOKEP WOP... 
T *
i - is 1
¡ M l
„HOWEVER. SOME HOARDING 
WAS REPORTED.
( M X  M N -' 2 0  ¡»Z E N  
McMEETS TO 60S  PNormrr^
GfìG RCFLCX BV JOHN PHUl
COIUEGC DflZC BV JIM DR16
B ftuce, y o J R e  f tE T r iw o  
CAARieo Away vjiti 
this rPMNS
B R E A K  T H 1K & .
*  k e a n  Rea l ly , SRltOWNCr Stitw- 
5 H 0 S Î T o rLoRlPA 
UKAT’J  N E X T ?
Go d  i  l o v e - 
s p r i n g  BREflk/lvli"/He
MITSHU BV STURRT TIMM
A MASTER OF -me
VIOLILI DOES NOT 
NttD TO HEAR FROM 
CRITICS.
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Personals
- T o  all th e  d o c to rs  o n  th e  ski trip . L e t's  
m a k e  a f e w  h o u se ca lls . L o v e , y o u r  
p a tie n ts .
-W e ’re  looking fo r  w ith e r fu zz y  D u c k o ra , 
D u c k y  F u z z  L o s t in K in g s to n  N Y .  If 
fo u n d  please co n ta c t Jo - El a n d  Je n n ife r. 
- T o  K e v in , T o m , a n d  S e e - o -b a h -h a n - 
W ith o u t y o u  th e  ski trip  w o u ld  h a v e  
b e e n  a 'm issio n  im p o ssib le  !’ L o v e  y o u r  
p a rtn e rs  in crim e .
- T o  K e rr ie - T h a n k s  f o r  b e in g  a g re a t  
ro o m ie . W e  c o u ld n ’t  h a v e  m a d e  it 
th ro u g h  th e  m ission w ith o u t  y o u . L o ve , 
J o — el a n d  Je n n ife r.
-K a re n - B y  th e  tim e  y o u  g e t  th is  p e r ­
sonal y o u  w o n 't  h a v e  s tre p  th ro a t  
a n y m o r e ,. L e t's  h o p e  I d o n ’t  h a v e  it 
n o w . O n ly  kidding. G u e s s  w h o ?
-T o  th e  c u te  b lon d g u y  in m y  Chinese 
C iv . c la ss . I w o u ld  like to  se e  y o u  
d ra w n  a n d  q u a rte re d  in th e  q u a d . W h a t 
d o  y o u  sa y?
-H e r r  H ra z a n e k - R u n  f a s t e r  I T h e  g rim  
reaper, is ga in ing  f a s t . P rith e e  s u rre n ­
d e r t h y  c r o w n  m y  m o s t  so v e re ig n  
liege.
-R o b - Y o u 'r e  g o o d  f o r  h e r. T e l lh e r y o u  
w a n t  to  b e  w ith  h e r a n d  s to p  fooling 
a ro u n d . T h e re  a re  en o u gh  lonely people 
o u t in th e  w o rld . -J im  
-R o e : G a b b ia 's  co usin . I ne e d  to  see 
y o u  -Phill
-M a r g e - W o rd s  o n ly  m e a n  so m e th in g  
w h e n  th e y  co m e  f ro m  th o s e  w h o  love 
us. W e  e n v y  y o u  and y o u r  s tre n g th  to  
rise a b o v e  th e  ig n o ra n t o f  o u r w o rld . 
L o v e , Judi a n d  A n n ie .
- T o  " th e  A d m ire r  o f  th e  G u y  in th e  T K E  
h a t a t  th e  Cotillion": Look up  "m alicious" 
in th e  d ic tio n a ry . Y o u  m ig h t fin d  th a t  it 
f its  y o u  p e r f e c t ly !
-A lp h a  lota  Chi- T h e  b e s t  s o ro rity  on 
c a m p u s ! M a d e  up o f  girls w h o  d o n 't  
bad m o u th  m e m b e rs  o f o th e r sororities 
and w h o  love each  o th e r n o t fo r  b e a u ty  
o r  a p p e a ra n c e  o r  im a g e , b u t  f o r  th e  
people th e y  a re  inside.
-H e y  B ro o k e  ! Hi H o w  a re  y o u  ! S h a ro n , 
g e t  o ff  th e  p h o n e . I love y a  ! G  
-C h ic k y - Y o u  a re  th e  b e s t. Y o u  n e v e r  
g ive  up a n d  I a m  so  p ro u d  o f yo u . 
Coolie.
-S t e v e n - I w a n t  to  be  y o u r  frie n d  a n d  
th a t 's  a b o u t it. I ju s t  w is h  y o u  d id n ’t  
t re a t  m e like a p ie ce  od 
-R o b  Knoll, alias A lfa n k y , I d o n ’t  m iss 
th o s e  4 :0 0  in th e  m o rn in g  p h o n e  calls. 
-L o v e , S tin k y.
-J im m y  W - Y o u r  g ro u p ie s  love y o u - 
E v e n  w h e n  y o u 're  h a lf an  h o u r late. 
L o v e  a lw a y s - J . W illiam s. R adio G ro u p ­
ies Inc. a n d  slave.
-W h e re  h a v e  y o u  b e e n  Lin? I've b e e n  
try in g  to  call y o u  fo r  w e e k s . T h e re 's  
b e e n  tro u b le  rig h t h e re  in o u r little 
to w n . Call m e  so on. D u ke  
-W a n te d - g r o o v y  kind of ro m m ie  w h o  
will g ro o v e  w ith  o th e r d u d e s a t p a rt ie s . 
W a tc h  o u t fo r  s t ra y  le a ve s  hiding in 
p a n ty h o s e . W h e re  is L u c y  and h e r 
guide  to  b e tte r  H o llyw o o d  va ca tio n s?  
-E th e l M e rm a n .
-M o r g a n - g e t  p s y c h e d  f o r  L A - I k n o w  
w e 'll h a v e  a b la s t- y o u r  room ie.
-D a w n  a n d  A n to in e tte - H a v e  a go o d  
b re a k . Y o u r  s u ite m a te s  
-A n y o n e  w h o  w a n t s  to  b u y  a n e v e r - 
u se d  W e ird  Al a lb u m  p le a se  c o n ta c t  a 
ce rta in  p a ir of je o p a rd y  lo sers !
-M a r y A n n - L e t’s g e t  religious- Ed . 
-T o p ,  D a v e  and B ria n  L e t's  go  f o r  it 
d u rin g  S p rin g  B r e a k , b u t  le a ve  th e  
'c ra c k in g ' beh in d . C ra z y  Eddie.
- T o  S ta c y  th e  s h o w g irl- h o w  m u ch  I 
lo ve  y o u  I c a n n o t  s a y  in 25 w o r d s  o r 
less. L o v e , Bo o.
-S t a c y -  T h a n x  f o r  th e  " B IG ” ru m o r. 
G u e s s  w h a t?  O n  S a tu rd a y  I w a s  h u n g - 
o v e r. Ed .
- T o  t h a t  s e x y  d a m e  called S ta c y - can  
y o u  really  d o  th a t  w ith  h a n d c u ffs - and 
b lindoflded? -L o v e , B o o h e a d .
-S t .  J u d e - T h a n k  y o u  f o r  listening and 
a n s w e rin g  m y  p ra y e rs . S M M
-M r  H a n e y 's  o f  th e  w o rld  -  u n ite  and 
ta k e  o v e r.
-K a m a , w e  t h o u g h t  a b o u t 2 0  p o sitive  
qualities y o u  h a v e  w ith o u t  e v e n  try in g . 
L o v e  Jo a n  a n d  D a isy.
-J a m e s , E is le y  B ro th e rs , a fire p la ce , 
a n d  a ca n d le . I lo ve  y o u . D a y , D a y .
- R ic h - So  th e y  d o  c h a n g e  co lo r?  H e re 's  
to  th e  c o n v e rs a tio n s  in th e  l ib r a r y ! 
L o v e , G abrielle  a n d  T a r a .
-J a m e s - T a k e  y o u r  t im e  to  decide  it 
y o u  w a n t  u s  to g e th e r  aga in . I'll a lw a y s  
b e  th e re  fo r  y o u . L o v e  y o u r  babydoll. 
-J o e , T h a n k s  f o r  being su ch  a g re a t  
liste n e r. H a p p y  b e la te d  b irth d a y . Lo ve  
D a isy  a n d  T o o n .
-S t e v e , A n e tte  Funicello? N o  w a y -  T r y  
G a b rie lle  a n d  T a r a .  S o rr y , w e ’re  su re  
th is  w a s n 't  sexual e n o u gh .
- T o  L a u ra ’s frie n d  w ith  th e  black hair- 
y o u ’re  e n g a g e d !? !?  G ive  m e  a s h o t! ! 
P le a se ! ! Ta ll, d a rk , a n d  G ra n t  G oodie  
lookalike.
-C h riss ie - H o w 's  th e  situ a tio n  w ith  th e  
ca fe te ria  bo y?
-S A S  Rules
—  W e t th e  legislato rs
-B o n  Jo v i in B o h n - Y o u ’re  h o t -th o u g h t 
y o u  m ig h t like to  k n o w . L o v e  a lw a y s , 
a d o rin g  a d m ire r.
-G in a  a n d  Eileen: I to o , th in k  y o u ’re  th e  
g re a te s t  people  on E a rth  ! L o v e , D o m  
-P le d g e  P e te  o f  S e n a te - G o o d  luck on 
Hell n ig h t! L o v e  th e  S iste rs  o f  lota 
G a m m a  Xi.
-Tiiiiiiiliiiiiiiiiim..L o v e , K a re n  
-S u e , w e  m a k e  a g re a t  te a m  ! I w o u ld n ’t  
w a n t  to  w o r k  w ith  a n y o n e  else ! Y e a  
p le d g e s K ris
-" B U G "  Z Y  W e ’re  go n n a  d o u b le  y o u r  
tro u b le  w h e n  y o u  w o r m  in to  th e  R A T .  
S o rr y  T . J .  B o o m  B o o m  a n d  B a n g  B a n g  
-" B U G ”Z Y  W a n n a  play so m e  n u m b e rs ?  
-Jo h n  D o rv a l (s o p h o m o re / b u s . a d m )-  
Y o u  fo rg o t  to  tell th e m  a b o u t th e  8  1/2 
k e q s !! ! Card inal B e th
-T h e  P e a n u t G a lle ry  is to o  fu n n y . W e 
a re  t o o !!
- T o  o u r  s w e e th e a r ts  N ick a n d  C h ris - 
T h a n k s  f o r  n o t  le ttin g  us q u it. L o v e .
I y o u r  fa v o rite  M o o s. Jo d e  a n d  Sheil. 
- T o  th e  pledglings o f  lota G a m m a  Xi, 
y o u 're  doing g r e a t !!  ! H a n g  in th e re . 
-P a tti H .- Y o u 'r e  r ig h t ! J u s t  b e tw e e n  
y o u  a n d  m e - I should h a v e  b e e n  a “y o u  
k n o w  w h a t ."  M e.
-H i R ich - It's m e . J u s t  w a n t e d  y o u  to  
k n o w  I still c a re . D o  y o u ?  S ig n e d , "3 
m o n th s  lo s t.”
-C h u c k  a n d  D a v e - W ish  y o u  w e r e  h e re - 
h a v in g  a ball- F ra n k  s e n d s  his love. 
L o v e  a n d  k isse s, D a n  a n d  R e n e e . 
-M ic h e le - Real c u t e ! A t  le a s t it m a d e  
m e  la u g h ! L o v e , R e n e e  
-P a tt i H .-  I'll b u y  y o u  a k e y  ch a in  if y o u  
b u y  m e  ju m p e r  ca b le s. D e a P  Y o u  k n o w  
w h o .
-C h u c k  a n d  D a v e - W e  c a n ’t  b e lie ve  y o u  
g u y s  ! It’s g o o d  to  k n o w  w e  c a n  c o u n t 
o n  y o u . Y o u r  M o n d a y  n ig h ts  w ill be  
lonely. Y o u r  E x -T h u r s .  n ite  b uddies. 
-A n g e la -1  c a n 't  b e lie ve  i t ! It will b e  h e re  
s o o n e r th a n  w e  th in k . Y o u ’re  a lm o s t 
d o n e . D o n ’t  w o r r y -  e v e ry th in g  w ill Toe 
O K - L o v e , a b rid e ’s m aid.
- T o  S ig m a  P le d ge s- W ell o n e  m o re  d a y  
a n d  it’s all o v e r . W e 're  g lad  t h a t  yo u  
g u y s  s tu c k  w ith  it. L o v e , Pa tti and 
D a ry l
.« -W h o e v e r  in su lte d  th e  s is te r o f  A IX - it 
w o u ld  b e  a s h a m e  to  b e  b ro u g h t up on 
c h a rg e s  b y  th e  G re e k  Council, w o u ld n ’t  
it?
- T o  th e  p e rs o n  w h o  in sulted  th e  siste r 
o f  A lp h a  lota Chi: Y o u ’re  a d isg ra ce  in 
G re e k  life- no, m a k e  th a t  life in g e n e ra l! 
-P a t t y -  T h a n k s  f o r  being a g o o d  S a ­
m a rita n . L o v e , G .
- T o  " T h e  E a r l” T h a n k  y o u  b a b y  fo r  
b e in g  th e  b e s t  b o y frie n d  e v e r . I love 
y o u  w ith  all m y  h e a rt?  L o ve  a n d  k isses, 
" T h e  G ra tz ” P .S . H o w  a b o u t a dollar?
- T K E  h a t  a d m ire r - I p ity  y o u r  ig n o ra n t 
v ie w  o f  w h a t  re a l p e o p le  a re  all a b o u t. 
S to p  th e  n a m e  calling a n d  G R O W  U P ! 
-F la m e
-S te v e - S o m e tim e s  w o rd s  speak louder 
th a n  a c tio n s . Is th e  m o u n ta in  to o  high 
o r  a n  o b s ta c le  in th e  w a y .  W rite  m e  
b a c k  a gain.
-L o o k in g  f o r  2/3 fe m a le  ro o m m a te s  
f o r  Q o v e  R o a d . Call 783-1 724. 
-M a u re e n - I d o n 't  k n o w  w h a t  I'd d o  
w it h o u t  y o u . T h a n k s , y o u 're  g r e a t. 
-J im .
-S is te rs  o f  S igm a  D e lta  Phi- H e y  it 
w o r k s !!  T h a n k s  f o r  ta k in g  m e  t o  th e  
R a t  la s t T h u r s d a y  ! I re a lly  n e e d e d  i t ! 
Y o u ’re  th e  b e s t. -L isa .
-M a r e - It’s h a rd  to  p u t  it all In to  ju s t  a 
f e w  w o rd s , b u t ... I lo ve  y o u - a n d  sto p  
tickling m e  ! ! ! -K e v in .
-S lick : W h a t do y o u  sa y?  L e t’s c u t 
th e m  o f f !
-M ik e  A , I’m  c ra z y  f o r  y o u  ! A  fa n . 
-D e a r  S t. Ju d e - T h a n k  y o u  f o r  listening 
a n d  a n s w e rin g  m y  p ra y e rs . S M M  
-T o  S S S S S S S , D o n ’t  sp it w h e n  y o u  ta lk  
to  m e . Peaches.
- T o  all n e w  "w h o  bodies" T h e  w e e k e n d  
w a s  g r e a t!  T h a n k  y o u  so o  m u c h . F .A . 
-P o r k y - Y e s  it is y o u r  tu rn  th is  w e e k - 
E ric  a n d  F .A . will ta k e  y o u  to  th e  
P rim ro se .
-D e a r e s t  B o n e s- T h e  "L o o p " a w a its  
th is  S a tu rd a y - w e  m e n  o f  unde n ia b le  
m o ra l tu rp itu d e  m u s t jo u rn e y  th e re  
a n d  s h o w  th e  frie n d ly  y o u n g  m a id e n s 
th e  t ru e  m e a n in g o f W e t P a ssio n - L u v  
&  K isse s. P s y c h o !
-K r is  a n d  S u e , g re a t  jo b  w ith  th e  
p le d g ie s ! O n ly  one m o re  w e e k . L o v e  
K K ’s little Janis.
-A lic ia , G lad w e 'v e  b e c o m e  su ch  close 
fr ie n d s ! T h a n k s  fo r  e v e ry th in g  ¡ ( E s ­
p e c ia lly  th e  p a r t y  f a v o r s . )  L o v e . 
Cookie.
P I u s
The pregnancy test for your 
eyes only.
Private, portable, and easy to  read, e.p.t. Plus™ 
can tell you if  you’re pregnant in as fast as 
I0 minutes. And in 30 minutes if  you’re n o t 
You can use it  as soon as one day after a 
missed period. e .p .t Plus, a fast and easy 
way to  know fo r sure.
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Attention
-P h o to g ra p h e r searching fo r  a ttra ctiv e , 
g o o d lo o k in g  w e llb u ilt a th le tic  m a le s 
fo r  exotic p h o to gra p h ic  sessions. R eply 
w ith  n a m e , a d d re ss, age. ph o to , phone. 
P .O . 4 0  M a y w o o d  N .J . 0 7 6 0 7
-T y p in g : w o r d  p ro c e s s in g  c h a rg e  b y  
th e  p a g e . Ed itin g  c h a rg e  b y  th e  h o u r. 
Special ra te s  f o r  s tu d e n ts  ! Call D o n n a  
G . 7 4 4 -7 9 6 3 .
-W o r k - $ 5 -$ 8  p e r h o u r. Flexible h o u rs  
(w e e k e n d s , w e e k n ig h ts ). W a ite r/w a it- 
re s s ; h o s t/ h o s te s s ; will tra in  if n e c e s ­
s a ry . Call M ichael 7 3 1 -7 9 0 0  a t  A tr iu m  
W e s t  C a te re rs , 6 0 9  E a g le  R o ck  A v e .,  
W e s t  O ra n g e .
Lost &  found
-L o s t  o n  3 /1 2 . G old  digital w a tc h  w ith  
b lu e  b a n d . S e n tim e n ta l v a lu e . Please 
re tu rn . Call Flo  7 8 3 -2 4 3 0 .
-L o s t: A n y  idea o f  w h e n  th e  fall issue  o f 
F o u r  W a lls - th a t  h a p p en in ' lite ra ry  m a g  
azine  is co m in g  o u t !
-W in d s u rfe rs -R e d  M arlin . F u n b o a rd , 
F o o ts tra p s , m a s ttra c k  6 m e te r  sail. 
B ra n d  n e w  $ 5 9 9 . V ite s e  3 7 0 E  s ta rte r  
b o a rd  b ra n d  n e w  $ 3 9 9 . Help p u t  m e  
th ro u g h  M S C . Call M ichael 4 8 7 -0 4 3 4 .
3 a n d  5 M M  w e ts u its  w ith  b e a v e rta il 
n e w  $ 1 6 0 . Ladies 3 m m  1 pc w e ts u it  
$90. M e n 's  g lo ve s  and b o o ts , y o u r 
choice $2 5 . Call M ichael 4 8 7 -0 4 3 4 .
Personals
-M ik e : R e m e m b e r yo u  a sk e d  m e  if I 
w r o te  th e  p e rso n a l?  I d id n ’t  b u t  I th in k  
y o u 're  h o t a n d  I lo ve  th e  w a y  yo u  
d re s s . F re e m  Hall Girl 
-R o b  A rb in i- Did yo u  k n o w  th a t  y o u 're  
a b so lu te ly  in cre d ib le ? ! S ign e d - B lo w n  
A w a y
- T o  th e  o b je c t o f  m y  cu rio s ity : I th in k  
y o u r  n a m e  is S c o tt  a n d  h a p p e n  to  
k n o w  y o u  a re  a m a rk e tin g  m a jo r. W h o  
a re  Y o u ?  T h e  S ta re r.
-S to n e m a n  in 2 0 4 . H u r r y !  c o m e  ru n  
d o w n  m y  tra c k  ca u se  so m e o n e -e lse  is 
w a itin g  f o r  th e  s a m e  spo t.
- T o  P e te  R - S o m e o n e  in B la n to n  Hall 
d e s p a ra te ly  a w a its  y o u r  visit. L a d y  a t 
th e  piano.
-S e e k in g  lu s ty  L a X  p la y e r w / p le a s a n t 
p e rs o n a lity . -P e b b le s 
-D a w n - R e m e m b e r th e  c o n tra c t . Y o u  
f irs t  th e n  m e . H o w  m u ch  lo n g e r do I 
h a v e  to  w a it?  -K a th y  
-M a r k  Parisi- H a p p y  2 0 th  b irth d a y ! 
C h in e se  fo o d  a n d  t w o  six p a c k s  o f 
M olsen? L o v e , Je n n ife r.
- T o  m y  p e rs p e c tiv e  g r a n d d a u g h te r  
S u e : H a n g  in th e re . Y o u  o n ly  h a v e  o n e » 
m o re  w e e k  to  g o . L o v e  y o u r  p e rs p e c ­
tiv e  g ra n d m o th e r  D o n n a .
-F is h - G o t  a n y  w e t  b u rp s  le ft?  C a u tio n , 
w a tc h  o u t  f o r  fly in g  rice ch u n k s .
-E th a n , y o u  h o t s e x y  s t u d ! If y o u  
w e r e n 't  a lre a d y  ta k e n . I w o u ld  ju m p  
y o u rb o n e s . L o ve , y o u r  s e c re t a d m ire r. 
- T o  th e  n e w  s is te rs  o f  D elta  T h e t a  Psi: 
C o n g ra tu la tio n s ! ! ! L o ve , y o u r  s iste rs . 
-H e y  s is te r S a n d y ! !  W h ip p e d  c re a m  
co m p lim e n te d  y o u r  o u t f it ! ! L o ve , y o u r 
big.
-M .W . I d o n 't  k n o w  it I’m  c r a z y  o v e r  
y o u  o r  ju s t  c r a z y . C .E .L .
-Y G L A B N  u no w h o
-D a w n - T h a n k  y o u  f o r  S a tu rd a y  n ight.
A n d  y o u  k n o w  w h o  y o u  a re  dahling.
-Jo h n
-K e lly - I d o n 't  k n o w  a b o u t th o s e  t w o . 
S h e ’s g o t  m y  c u rio s ity , a m o n g  o th e r 
th in g s , up. -Jo h n .
Best easy.
-S te v e - S o m e tim e s  w o rd s  speak louder 
th a n  a c tio n s . Is th e  m o u n ta in  to o  high 
o r  a n  o b s ta c le  in th e  w a y . W rite  m e  
b a c k  again.
-S t e v e - W h e n e v e r  I feel y o u  n e a r m e . 
I’m  b e g g in g  y o u  to  s ta y . F o r  th e  m a gic  
th a t  little p e st.
- T o  th e  B ig o t B rig a d e - P a rt o f being 
real m e a n s  to  o p e n  y o u r  e y e s  a n d  
v ie w s  to  o th e rs . S o m e  a rtis ts  c a n ’t  do 
o f  th e s e  f e w  h o u rs . I'm re a d y  to  s a y - 
let th e  n igh t ta k e  th e  b lam e.
-J u d e - T h a n k s  f o r  all y o u r  h elp - a n d  
helping m y  p ra y e rs  g e t a n s w e re d . -S u e . 
- T o  th e  a lw a y s  b lu e -e y e d  b o y - T h a n k  
y o u  fo r  g iv in g  m e  ju s t  w h a t  I n e e d e d . 
N o w  it's y o u r  tu rn , I th in k  I k n o w  ju s t  
w h a t  yo u  n eed. A  frie n d .
-C h ris tin e - T h e re 's  a h o u se  in M aine 
ju s t  w a itin g  f o r  us. I lo ve  yo u . - T y le r . 
-C o b b le r's  d a u g h te r - th e re  o n e  w a s  a 
b e a u tifu l ro s e , n o n e  co uld c o m p a re , 
b u t  no o n e  c a re d  f o r  it o r  s h o w e d  it 
love, so it shriveled up and died. - Prince. 
-D e a r  T a r a -  L e t’s ta k e  th e  girls o u t real 
so o n . I’m  su re  th e y  will be b righ t, polite 
and sh e e r deligh t. L o v e , G abrielle. 
-C o b b le r’s d a u g h te r- I’m  s o rry , w ith o u t  
y o u r  sm ile, m y  w o rld  s to p s  m y  h a p p i­
n e s s  e n d s  a n d  m y  h e a rt  b re a k s - T h e  
lonely Prince.
- T o  o u r M U ’s - W e 're  p ro u d  o f  y o u ! 
G o o d  luck t o m o r r o w . L o v e  n ick  and 
Chris.
-G id g e - c o m e  S a t . ,  w e 'r e  o b liv io n - 
b o u n d . S e e  y a  a t  K X K ! ! L o v e  y o u r  M u 
s is te rs . Sheil a n d  Ju d e .
-L is a - T h a n x  f o r  b e in g  m y  big s is te r 
a n d  ta lk ing  m e  into jo in in g  again. We'll 
h a v e  fu n  ! Y o u r  little sis M a n d e n a . 
-J e n n ife r - It w a s  f y n  ty p e s e ttin g  w ith  
y o u  W e d n e s d a y  n ig h t, b u t  le t’s  n o t do 
it a ga in  s o m e tim e  so o n , O K ?  Jim  
-F id g e t , I still th in k  o f  y o u  e v e r y w h e r e  
I g o  - a re  y o u  curious?
-E lle n  a n d  K a th y - P s y c h e d  a b o u t M e x i­
co ? D o n 't  f o rg e t  m e  w h e n  y o u  b u y  
s o u v e n irs  ! Y o u r  old ro o m ie - M a n d e e
-D e a r Heidi- H o w 's th e  B a h a m a -w o m a n ?  
J u s t  w a n te d  to  s a y  hi. Lo ve  y o u r se cre t 
pal.
-D e a r  K e rri. W e lc o m e  to  th e  fa m ily - 
Y o u 'll m a k e  a g r e a t  s is te r ! L o v e , Julie 
a n d  K a re n .
-G a b y - W e lc o m  to  th e  fa m ily  ! R e m e m ­
b e r- L a u ra 's  a re  a lw a y s  h e re  f o r  o u r 
n e w e s t  little s iste r. L o ve  y a - La u ra .
-F id g e t , I still th in k  o f y o u  e v e ry w h e re  
I g o  - a re  y o u  curious?
-E lle n  a n d  K a th y - P s ych e d  a b o u t M e xi­
co? D o n 't  f o rg e t  m e  w h e n  yo u  b u y  
s o u v e n irs  ! Y o u r  old ro o m ie - M a n d e e
-Za m il. Senio ritis  is s e ttin g  in ! U h  oh, 
look o u t  L .A . L e t ’s h itch  hike O K !  
W h a t's  f o r  d in n e r?  P latano s?
-H e y  E m e rs o n  Fo o tb a ll ja c k e t, Union 
C ity . Ta ll, d a rk  w ith  g o rg e o u s  b r o w n  
e y e s ! W h e re  w e r e  y o u  on F rid a y  a t 
1 1:00 ! no stu d y in g ?  W rite  b a c k - M e m ­
orial
-A tte n t io n  S t e v e ! S o m e tim e s  w o rd s  
sp e a k  lo u d e r th a n  a ctio n s  ! W rite  b a ck  
o k a y . M e  A ga in .
-B o n g o - M uch, b rrr, d u d u dududu, m eep. 
Y o g a  '87. T h e  V ic tim .
-T r ic ia - H o p e  y o u  e n jo y e d  y o u r  2 1st  
b irth d a y . W e lc o m e  to  th e  legal lush 
c lu b ! ! -B a b b le s
-S t in k y - Isn 't it g r e a t  to  be  a live  a n d  
b re a th e  in th a t  fre s h  air? G o  on D o m , 
b r e a t h e  in a t  t h e  c a f ,  a r m s  o u t ­
s tre tc h e d . -S lim y.
-S u e - n o B O D Y  b e a ts  th e  w iz ; K e n n y  
n e e d s n e w  clo th e s . L o v e , K a re n .
- T o  m y  little M a u re e n : I'm so glad yo u  
g o t  a little . Y o u 'r e  th e  b e s t ! !  L o ve  
y o u r big D o n n a .
- T o  K im  in 3 D 1 9 ,  Hello aga in , I a m  still 
fig u rin g  o u t h o w  to  fo rm a lly  in tro d u ce  
m y s e lf. W . A .
- T o  F r . A r t :  H a d  a h e a v e n ly  tim e  T u e s ­
d a y  n igh t. Still re c o v e rin g . F ro m  W ally 
a n d  th e  b o y s !
-D o m in ic , H o w  c o m e  y o u  c a n 't  e v e n  
s a y  hello to  m e? L o v e , A p ril 4.
-T o m  V . - Y o u r  life m a te  is a p ro m is ­
cu o u s  h u s s y . E n d  it n o w .
-C h ris tin e - T .L .  D igs y o u . G e t  rid of 
th is ; g o o d  o n e s ca n . Clique B re a k e r. 
-5 B 0 4 : D A N N Y G -  Y o u 'r e  a s c u m ! A t  
le a st y o u  co uld h a v e  said th a n k s  fo r  
th e  k iss e s , y o u  lo s t- s o m e o n e  w h o  
th o u g h t  y o u  w e r e  c u te  b u t  k n o w s  
b e tte r  n o w .
- T o  T r a c y :  T h a n k s  fo r  b e in g  su ch  a 
g r e a t  ro o m m a te  and a g re a t  frie n d  fo r  
th e  p a s t  2 1/2 y e a rs . Y o u ’re  th e  b e s t ! 
L o v e  ya  ! D iane -A
-H e y  S c h le m e tts : H e re ’s to  Califo rn ia ! 
D rink one f o r  m e .
- D ee on th e  7th flo o r-th a n k s  fo r  a lw a y s  
being th e re -S .
-D e a r  S t. Ju d e - T h a n k  y o u  fo r  listening 
a n d  a n s w e rin g  m y  p ra y e rs . S M  
- T . L .  a n d  C - I'm o v e r  m y  o b s e ss io n , 
fin a lly . W h a ta  w a s te . I’v e f o u n d  m a n y  
n e w  m e n . Y e h - H.
-T I G E R -  I'd like to  m aul y o u ! Y o u r  
m a te  f o r  life.
- V innie- Can w e  call B IF  y o u r B O  Y frie n d  
L e t ’s g e t  th is th in g  rolling ! B ig g e r a n d  
b e tte r  th in gs  a w a it  y o u  ! 5 n o w fla k e  
-A n th o n y , L a s t  S a t. m e a n t th e  w o rld  
t o  m e . I lo ve  y o u  f o r  t h a t  a n d  m u c h  
m o re . L o v e  y o u  a lw a y s  J a n is ! !!
- T o  m y  little M a u re e n : T r y  n o t to  be 
to o  h a rd  on th e  p le d g e s a n d  ta k e  ca re  
o f  y o u r  p e rs p e c tiv e  little. L o v e  y o u r  
big, D o n n a .
-D u d e . It's b e e n  g r e a t  since  F e b . 14. 
L e t ’s g e t  p h y s ic a l  m o r e ,  m o r e , 
M O R E  I ! ! Y o u  k n o w  all I w a n t  is s e x - 
Y o u r  u n sa tia b le  n y m p h o m a n ia c  (P S  
O h , I love y o u , to o )
-Phi Chi O m e g a  P le d ge s. G o o d  luck 
p le d g in g . K e e p  up th e  g o o d  w o r k . O n ly  
o n e  m o re  w e e k  to  g o . L o v e  K a th le e n  
a n d  T ris h
- T o  m y  big s is te r, K a th y . Iju s t  w a n te d  
to  s a y  hello b e c a u s e  I n e v e r  se e  y o u  
a ro u n d  c a m p u s . L o v e  y o u r  little s is te r, 
Lisa.
-C a s h ie r a t  L o u vis ' re s ta u ra n t  2 :3 0 - 
8 :3 0  p . m.  M o n -F ri e v e r y  o th e r  S a t. 
S a m  to  4 p m . C o n ta c t  S t e v e  a t  
746- 0911.
-V e r y  in te re s te d  w h e n  y o u  in su lt o n e  
A IX  s is te r, y o u  in su lt us all. I th in k  y o u  
a re  ru d e  a n d  in se n s itive . G R O W  U P ! ! 
A IX  s is te r, Squibb
- C. B. :  T h a n k s  f o r  all y o u r  lo ve  a n d  fo r  
being so  u n d e rs ta n d in g . N o  m a tte r  
w h a t...I 'll still c a re  a b o u t y o u . I th in k  
y o u 're  g r e a t ! ! L o v e . P.P.
-J o h n - I d o n ’t  k n o w  w h o  s e n t  y o u  th e  
ro s e . I w is h  I h a d . L e t ’s g e t  to g e th e r  
and ta lk  "s h o p ."  Please re p ly - F ro m  
a n o th e r s e c re t  a d m ire r.
-A n n ie  a n d  K r is ta n - Is Jo e  d a tin g ?  Ju d i 
- T o  S ig m a ’s n e w  p le d g e s - w o r k  h a rd , 
it's w o r th  th e  ch a lle n g e . Y o u ’ll m a k e  
g r e a t  s is te rs . A  s e c re t s is te r. 
-C h ris tin e - T .L .  D igs y o u . G e t  rid o f 
th a t  little p e st.
- T o  th e  B ig o t  B rig a d e - P a rt  o f  b eing  
real m e a n s  to  o p e n  y o u r  e y e s  a n d  
v ie w s  to  o th e rs . S o m e  a rt is ts  c a n 't  d o  
th is ; go o d  o n e s ca n . Clique B re a k e r. 
-5 B 0 4 : D A N N Y G -  Y o u 'r e  a s c u m ! A t  
le a s t y o u  co uld  h a v e  said th a n k s  fo r  
th e  k iss e s, y o u  lo s t- s o m e o n e  w h o  
th o u g h t  y o u  w e r e  c u te  b u t  k n o w s  
b e tte r  n o w .
-H e y  V in n ie ! L e t's  B o o m  B o o m  L o v e , 
B if
m o re  p e rs o n a ls  o n  th e  n e x t  p a g e .
Artist Supplies
Paints*Paper* Pencils* 
Easels-Canvas* Chairs 
Jables* Lamps*
Expert Custom Framing 
& M ore!
& 3 tn m r b o u im u u m
STUDENT DISCOUNT W/MSC ID.
OPPOSITE SAM GOODY 
WILLOWBROOK MALL 890-0303
l ^ I p o U »
j j ^  m  ~tl ~tr &  -fr  T h u r s . .  M a rc h  19, 1 98 7 ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
W om en s w im m e rs  place sixth
T h e  M SC w o m e n ’s sw im m ing and diving team  placed sixth in 
the team  standings a t the N C A A  Division III championships 
Saturday.
Kenyon College took the title for the fourth  consecutive year 
w ith  659 points. M SC C172 points) finished ju st 11.5 points 
behind fifth place W ooster College in the tw elve-school event.
What's What in MSC sports
F a sa n o  na m ed capta in
S e n io r s h o rts to p  Jim  F a s a n o  has 
be e n  n a m e d  ca p ta in  o f th e  1 987 M S C  
Indian baseball te a m .
F a s a n o , a t h r e e -y e a r  s t a r t e r  fo r  
M S C  co a ch  K e vin  C o o n e y, is a p re ­
se a so n  N C A A  D ivision III All —  A m e ric a  
ca n d id a te . A  s u re -h a n d e d  fie lder and 
line d riv e  s p ra y  h itte r, F a sa n o  has 
b e e n  n a m e d  to  th e  Division III A ll-W o rld  
S eries te a m  in e a ch  o f  th e  last t w o  
y e a rs .
T h e  6-1,  175 F a sa n o  w a s  also n a m e d  
to  th e  N e w  J e r s e y  College Baseball 
W rite rs  a n d  C o a ch e s A ss o cia tio n  All- 
S ta r G a m e  in '86.
F a s a n o  b a tte d  .371 la s t se a so n  w ith  
66  hits, 39  R B I’s, a n d  h a d  13 sto len  
b a s e s  in 15 a tte m p ts . H e also h a d  a 
s p a rk lin g  .9 3 0  fie ld in g  p e r c e n ta g e , 
c o m m ittin g  o n ly  14 e rr o r s  in 1 1 4 c h a n ­
ces.
A  ta le n te d  a ll-around a th le te , Fa sa n o  
originally c a m e  to  M S C  to  p la y  fo o tb a ll, 
b u t  an in jury fo rc e d  him  to  c o n c e n tra te  
his ta le n ts  o n  th e  b aseball d ia m o n d  
w h e re  he s te p p e d  in a t  s h o rts to p  e a rly  
in th e  1985 se a so n  a n d  h a s b e e n  a 
f ix tu re  th e re  e v e r  since.
M S C  b o w le rs
S e v e ra l M S C  s tu d e n ts  will be  p a rti­
c ip a tin g  in an  exhibition  b o w lin g  m a tc h  
S a tu rd a y  a g a in s t S t. P e te r's  College.
T h e  m a tc h  will ta k e  place  a t  Eagle  
R o ck La n e s  in W e s t  O ra n g e  a n d  is
sch e d u le d  to  b egin  a t  1 p .m . A n  in v ita ­
tio n  is e x te n d e d  to  all M S C  s tu d e n ts , 
fa c u lty  m e m b e rs  a n d  a n y  o th e r  in te r­
e s te d  p a rtie s  to  c o m e  o u t  a n d  c a tc h  
th e  a ctio n  !
R e la y  te a m  b re a k s  re co rd
T h e  M S C  in d o o r t ra c k  te a m  tu rn e d  
in so m e  im p re s s iv e  p e rfo rm a n c e s  at 
th e  c o m p e titiv e  IC4 A ’s held a t H a rv a rd  
U n iv e rs ity  o v e r  th e  w e e k e n d , led b y  
th e  mile re la y  te a m  w h ich  b ro k e  th e  
M S C  re c o rd  w ith  a sizzling 3:21.31 .
T h e  re la y  te a m , co nsisting o f Ed 
C h a vis , G o d fre y  B r o w n , and A m o d  
Field, o v e rc a m e  n e a r d isa ste r in b re a k ­
ing th e  re c o rd  w h e n  th e y  d ro p p e d  th e  
b a to n  w h ile  ru n n in g  a t a s m o o th  3:1 7 
p a ce .
C h a vis  fin ished sixth  in th e  55 m e te r 
d a sh  w ith  a 6 . 53 w h e re  he w a s  the  
o n ly  D ivision III ru n n e r in th e  field. Field 
p la ce d  tw e lf th  in the  p e n ta th lo n  o v e r ­
all, a n d  se co n d  fo r  Division III a th le te s . 
In th e  1 ,0 0 0  m e t e r s .  F ie ld  p la c e d  
se co n d  w ith  a 2 :3 4 .9 .
Trivia Time-Out
H ey, sp o rts  fans, here's a chance  to  te s t y o u r k n o w le d g e  o f  sp o rts  facts. 
Each week,  th e  M o n tc la rio n  will publish a list o f  s p o rts  q ue stio ns  an d  answ ers.
In addition, there  will be a s p o rts  s t u m p e r  th a t  will .be a n s w e re d  in the  
following issue.
If you  think y o u  ha ve  the correct an sw er,  d rop  y o u r  resp on se  o f f  a t the  
M ontclarion, R o o m  I 13 in th e  S t u d e n t  C e nte r  A n n e x . Th e  n a m e s o f  th o se  w h o  
s u b m it  the correct a n s w e r  will be published in th e  n e x t  w e e k 's  issue. Deadline  
for su bm issions is M o n d a y  a t 3 p .m .
Coach Vic M izzone w a s  v e ry  satisfied 
w ith  his a th le te s  fo llo w in g  th e  c o m ­
p e titio n , w h ich  in vo lve d  10O colleges 
f ro m  all d ivision s. " T h is  w a s  a g o o d  
tu n e -u p  f o r  th e  N a tionals in Chicago 
this w e e k e n d ,” said M izzone. " E v e r y ­
b o d y  tu rn e d  in o u ts ta n d in g  p e r f o r m ­
a n c e s ."
G o lf  season beginning
M S C 's  go lf te a m  is still looking fo r  
n e w  p la ye rs . T h e  te a m  n e e d s a f e w  
go od g o lfers  w h o  h a v e  p la ye d  c o m p e t­
itively.
B e c a u se  co m p e titio n  b e tw e e n  N e w  
Je rs e y  A th le tic  C o n fe re n c e  te a m s  will 
be g re a t, M S C  m u s t  p ick  up  so m e  
qu a lity  p la y e rs  in o rd e r  to  c o n te n d  fo r  
a le a gu e  title . W ins in th e  c o n fe re n c e  
to u rn a m e n t a n d / o r th e  M G A  In te rco ll­
e g ia te  ch a m p io n sh ip s  w o u ld  help th e  
te a m  re c e iv e  an N C A A  to u rn a m e n t 
bid.
If a n y o n e  w o u ld  like to  join  th e  te a m , 
please c o n ta c t co a ch  P e te r F a m ia n o  
a t  7 3 1 -0 8 3 3  o r  te a m  co -ca p ta in  N o rm  
K o p a c k  a t  444-1 563 a s  so o n  a s  p o s s ­
ible.
T h e  go lf te a m  will b egin  its se a so n  
on M o n d a y , M a rc h  3 0  in th e  f irs t  ro u n d  
o f  th e  N J A C  c o n fe re n c e  to u rn a m e n t. 
T o  d a te  th e re  a re  e igh t e v e n ts  s c h e d ­
uled. th o u g h  m o re  m a y  be  a d d e d  in the  
fu tu re . T h e  te n ta tiv e  sp rin g  sch ed ule  
is listed b e lo w . All h o m e  m a tc h e s  and 
to u rn a m e n ts  a re  p la y e d  a t  C re s tm o n t  
C o u n try  Club in W e s t O ra n g e .
D ate
M o n ., M a rc h  30  
T u e s .,  A p ril 7 
M o n .. A p ril 1 3
E v e n t  Site
N J A C  C r e s t m o n t  C .C . 
N J A C  T r e n t o n  S t. 
N J A C  N . J e r s e y  C .C .
W e d .. A p ril 15 F D U -N J I T  E m e r s o n  C .C . 
T h u r s . ,  A p ril 16 F D U -M a d . C re s t m o n t  C .C . 
M o n .. A p ril 2 0  M G A  Inte rcoll. C a n y o n  Club. 
M o n ., A p ril 27  M G A  Inte rcoll. C re s t m o n t  
T h u r s . ,  A p ril 3 0  G la s s b o ro  S t. E a g le s  N e s t 
M a y  19-21 N C A A  to u rn . O h io -W e s le y a n
V
1. B e fo re  1 8 5 0 , w h a t  m o d e rn  s p o rts  ball w a s  m a d e  o f a le a th e r 
shell s tu ffe d  w ith  fe a th e rs '?
2. H o w  m a n y  fe e t  a re  th e re  b e tw e e n  b a s e s  in b a s e b a lP
3. W h a t  is th e  t e r m  f o r  h ittin g  a single, d o u b le , trip le  a n d  h o m e  
ru n  all in o n e  baseball g a m e ?
4. D u rin g  w h a t  m o n th  is th e  K e n tu c k y  D e rb y  run?
5. W h a t  is R o b e rt  F is c h e r ’s g a m e ?
s s a i o  g :Ae|/y f  Isp A a  j o j  6 u i^ i h  £ 06  Z *|O0  • j.
A n s w e r  to  la s t w e e k ’s s tu m p e r:
H o w  m a n y  y e a rs  w a s  A rn o ld  P a lm e r th e  P G A ’s leading m o n e y  
w in n e r?  3
S u b m itt in g  th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s :
O rla n d o  Y a c c a rin o
T h is  w e e k ’s s tu m p e r:
W h a t  N L  p itc h e r  w o n  3 6 3  g a m e s  a n d  w o n  th e  C y  Y o u n g  a w a rd  
in 1957?____________________________________________________________  J
T h e  M S C  la cro sse  te a m  d e fe a te d  S to c to n  S ta te , 12-2 T u e s d a y  a t S p ra g u e  Field. 
T h e  In d ia n s  w e re  led b y  a th re e -g o a l p e rfo rm a n c e  b y  ju n io r  T o n y  P e tro n e  and  
t w o  g o a ls  each b y  fre s h m a n  Jo e y  P e tro n e  a n d  D e rric k  G o d fre y . S e n io r Jo n  
C a p ris to  a n d  f re s h m a n  K e v in  K isch  p la ye d  w e ll in go a l f o r  th e  In d ia n s, w h o  h o s t  
S te v e n s  Te c h . S a tu rd a y .
